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設に昭和二年の新春を迎へますと共に、大震災後満三ナ年間
tこ議行いナこしましずこ復興版(いづれも新規組替〉改訂版、或は新
刊等約百数十黙のB 目録を作成し得る様になりましたのは、日常
弊堂登行の各書を御愛護下さいます皆々様の御引立によること L
深く感謝する次第で御座います。
弊堂夜行の各書は何れも他の追従長詐さない下の六大特長在有
し居るものなりとの世評をうけるやうになりましたのは叉日頃御
引立下さし、ます皆々様のお蔭と哀心歓喜-と感謝とに堪えないので
御座います。
大大特長.
1. 内容=内容愛宮、説明親切町略、撰揮のよろしき事。
2. 聴裁=製本の堅牢、 開きふき事、 装偵の高雄、材料の吟
味。
3. 用紙=限ら害ぜず-、イ νキ彦三まず、紋質優瓦。
4. 印刷=印刷最も鮮明にして、続字掠字誤植の絶無。
5. 定償=控裁、材料、頁数γ ら計算しても他書に比して低廉な
る事。
6. 字慢=字盤の清新、種実質と程度に£り字盤iこ意ら用ゐれる
事。
以上の高評を博してゐます弊堂はこの世評に反かないやうに最
善の努力と研究とを持ちまして良書の刊行に努めてゐるので御座
います。どうぞ弊堂の徴志ぞ御諒察下れ、まして、益々御引立賜
はらんことえと備に御願中します。
昭和二年一月
( 1 ) 
北星堂出版図書目録索引
下記に示Ltこる頁lこ£り内容其他の詳細ら知らるぺし。
著者 ミき 名 頁 |内容見本頁!
英語参考書類く初歩の部〉
山崎 ABCの読み方 γ ら 1.50 6 8-9 
" ナγ ョナル第二議本解稼 1.70 7 10-11 
中畢二三年程度
山崎 やさしい英語のお伽噺 1.50 12 
同三四年程度
山崎 ブィプテイ、プェイマユ解穂 1.50 24 25 
" 英文法の根底 γ ら 1.30 24 26-27 
アユノデ‘ Jレセシお伽噺 1.20 13 16-17 
硲図|
~、 ム お 11o 噺 1.20 13 
英 作 文 の 先 生 1.20 30 
問問、軍年及gE験程度
鈴木 和夫英謬ミ英文法 1.20 31 32 
花園 英 3定 法 の 輸 廓 1.:10 30 
清水 英文法新講義〈動詞篇〉 1.50 46-47 48-49 
山崎 新英文利諜の考へ方 1.50 34 37-38 
" 新潟i丈英語の考へ方 1.50 " 35-36 i 
清水 和夫英謬の研究 1.50 31 33 
英箆講義叢書
清水 ユーユ・オグ・ライブ講義 1.50 39 
清水吹田 プνミYヤy、・オヴ・ライブ講義 1.30 42 
" ヒー ユ・エシド・ノ、ヅヒ会ス講義 1.20 42 
捻 }JI プッ V ン' ク 講義 1.50 43 
吹同 トノレストイ短篇議義 1.00 43 
清水 ユーニオ ν第四議議長 1.50 44 
" ハウ、少、グヲト講義 1.50 " 45 
著者 ゴ正三金a 名 定償 支 |問本頁l
英 交 畢
I-earn 英文 h事Li 史history of EngJish Literature 66 
人 生 -‘・? ヌ; 与さ 1.20 74 " Life and Literature 
il同l. 女; 4、ーE 随 筆 1.30 " " Stories and ~ketchcs 
陸 路 と 身日 E告 1.50 " " Lands and Sea8 
人 、手. 誌 1.70 " Poets anu Poem~ " 
ヌtヲヨ可E ノL 年三瓦捨石Z 又 集 66 
i有 n 7央 ヌ; iー';}&t4.・ F題 草 " 市 日 主応 ，iを 訪さ 盤 草 " 
費用英語参考書
ヰヒ 聖子 新聞英iEの読み方ミ :書き方 2.00 56-57 58 -61 ! 
1(; 図 英議合話 乙 随筆 1.70 51 52--55 1 
" 英字新聞の研究 1.50 50 
英 蕗 書
Shaw 英謬藤十郎の惣そのほか 2.00 64 65 TOJuro's Ll)ve and Four Other Plays 
英露出家ミその揚子 2.50 62 63 " Priest and Hjs Disciples 
英 謬 卒 凡
" Mediocrity 63 
続 謡 書
国 官 A ータ F 文芸復興 66 
ヲ:;Jミ. .主生主S・ 支那のー官ro，変米£人りlこ央ふる書 .70 91-92 
中等議校課外読本
山 同 NEW HOLlDAY COrtIPAN!ONS 1・5 各 .25 18 20.--21 
" THE TINDER-BOX .3リ 19 22-23 
" TOM THUMB .30 " " 
外図語教科書索引
圃園田園田園ー・ー園田司圃圃・
(中事=、三年程度)
Aso.p's Fables 
Robinson Crusoe 
Stories from Arabian Nights 
Gulliver' s Trav~ls 
Pandora & Other Stories 
Easy Stories for Boys & Girls 
By the Hearth & in the Field 
Collateral Readers N o. 1. 2. 3. 
(中拳豆、四年程度)
Cinderella and Other Stories 
Cuore 
Stories from Don Quixote 
Biographical Stories 
Grimm's Fairy Tales 
Fifty Famous Stories 
Twenty More Famous Stories 
(中華問、五年程度)
設立用語
〈イゾクプ〉
(ロピユノソコノ〉
(アラビアゾナイト〉
(カや，)バー〉
くパユノドラ)
(イーミアユト-'}ズ〉
(バイずノ、ース〉
くョラテラノレ)
(γyデ νラ〉
〈グオレ〉
くドシ/キホーテ〉
〈バイオクいヲプ f力Fレ)
(グ 'Jム〉
くプィプデイ F 〉
(1、ワェY テ毛ア〉
Andersen's Fairy Tales くア Y デ‘ 1レ也 ;ゾ〉
く補習科及努備絞程度)
Y. 
.48 
.37 
.49 
.34 
.48 
.39 
.46 
各 .41
.54 
.54 
.46 
.51 
.43 
.60 
.58 
.41 
The Use of Life (ユース) .50 
BOlV to Get What Y ou Want C.>、ウヅゲザト) .60 
The Happy Prince & Other Tales くハヅヒープサ νス) .50. 
Ha]f Hours with Modern Writers (ノ、ープアiJーズ) .60 
Jonathan & His Continent (Mox O'Rell) Cグヨナサユ/) .60 
The English Country Calendar (F. If. Lee) (イ Y ク¥')Jジ力 ννダ)1.30
How to Live on 24 Hours a Day (Bennett) (ノ、ウヅ lJヌ") .70 
入撃試験英諮問題集(各年度〉 各 .40
English Prose .80 
(高等拳校及大暴懇科程度)(勺ヱズヅ}、程度の高し、ものです)
An Attic Philosopher in Paris (アν アチヅグ〉
Intellectual Life (イ νテνグチア)
Enock Arden and Locksley HaU (エノヅグアーデy)
British Short Stories (ア')テッジユ〉
Essays on Modern Problems くプロプレム〉
Culture and Life (力ノレナヤ〉
Choice N ovelettes (ノぺνッヅ〉
The CalI of the WiIdくJack London) (コール)
Quintin DurwardくScott) (ク井ニ/デユ/)
Select Pieces from Eminent Authors (エミ志 Y ト)
Selections from George Gissing くギッジゾゲ)
栄Selectionsfrom O. Henry (オへ y リー 〉
1.00 
.70 
.25 
1.20 
1.20 
.80 
1.00 
1.00 
1.20 
.60 
.70 
.65 
Selections from Thomas Hardy (トマ九 ρ ーデー) 1.20 
Five Short Stories (Stevenson) (ファイプジヨート) 1.00 
Selections from Hawthorne (ホーソ ν) .70 
English Poems (ポエムズ) .70 
Poems on Evening and Night (イプニゾグ) 1.50 
EngIish Verses くずーセス〉
後Artand Reason (アート) .70 
He1ps's Essays く八ノレプλ) .60 
Reading Social Science 1. 1. 111. (サィエヅス〉
寺E-ModernThoughts く宅'fJ."~ノゾ- ，，) 1.00 
A Miscellany of Typical Prose (ミセヲニー) .50 
Life and Humanity ( 1::ユマニテー ) .60 
The Son's Veto & Other Stories (Hardy) Cサユノズペト) .80 
Contemporary One-Act Plays ('9 y アグトプνー)1.00 
Litle Masterpieces of Ten Great Dramatists Cテy クやレート) 1.30 
Extract from Shakespeare (イキストラクト) 1.50 
Edgar Allan Poe . (アラコノポー) .60 
Twelve Best Short Stories (トウエルヴペスト) 1.00 
A Book of English Etymological Vocabulary (ホ・キヤアラリー) 2.20 
焚Selectionsfrom Matthew Arnold (アーノルド) 1.00 
Selections from Anton Tch，JlOV Vol. 1. 1. (サエホプ) 各1.00
Selections from John Galsworthy (グルλ Yー タ) 1.00 
Selections from区atherineMansfield (マエノスフィールド) 1.00 
後Selectionsfrom WaIter Pater (ベーター) 1.00 
The Cricket on the Hearth cDickens) (タリケヅト) 1.00 
A Christmas Carol C" ，，) (ク 9スマス) 1.00 
Our Village (Mitford) (ア Yーピνーク) 1.20 
Ril Van Winkle & Other_ Sketches (Irving) く9汐プバ:/9ィνクノレ)1.(10 
Mahomet (Carlyle) (マホメグ ト) .25 
Martin Luther (" ，，) (ルーテル) .25 
AmieJs Journal CSelection) くアミール) • 1，00 
Virginibus Puerisque (Stevenson) くパークニパス) .:18 
Selections from Shakespeare (:vェークスヒア) .20 
The Coming World Unity (力ミゾク~ '9 - 1レド) .20 
Virtue and Other Stories (Galsworthy) (バーチュ) .20 
The Defendant (Chesterton) (デ、ブェνダエノト) .20 
Country of the Blind and the Door in the Wall (H. G. Wells) C力TJ":/トリー) .35 
Rikki-Tikki-Tavi & Red Dog Kipling) (リキナキ) .25 
Lafcadio Hearn on Shelley and Keats C:v:x:レーさキーサ) .38 
The Three Strangers ，Hardy) (スト ννゲヤ) .20 
The Warrior'sδoul (Conrad) C '9'1)アスソーり .20 
A Piece of Modern Literature (毛ダ y '1)テ νチヤ) .18 
My Adventures in London (De Quincey) (アド、ぺ Y ナヤ) .20 
LAFCADIO HEARN SERIES 
Life and Literature (ライブ& 'IJテレ寸ャ)1.20
Stories and Sketches (ストリズ&スケ沙チ)1.30
Lands and Seas (ラ νメ、&ジーズ) 1.50 
Poets and Poems (ポエヲ&ポエム) 1.70 
(濁溢誇〉
~trmann unb AlOrotfjea (へ 1レマユノ) .80 
く 6 ) 
註諜生先貞崎山襲撃等裏回稲早
者叢習自語英
く 7) 
(A B Cの讃み方
支事の慎み方
日本35・には「いろはJ四十七文字あるが.英語には a
b c二十六文字しかない.といふと大庭教が少くてわけ
たく覚えられさうだが，共二十六文字の名前が.iいJ
エ--fぜー
「ろJIはJなど Lいふ簡単明瞭なものでなくて、 a b 
ユィー ダプ2ュー
c などはまだしも、中には w など Lいふ恐ろしく
長い名のついたのがあるから頗る厄介である、併しいく
らむづかしくても高が二十六文字、まづ文字の形と名前
を覚える事にしよう。筆記慢を一々挿入して行くのはう
るさいから省いて印刷鐙だけを記す。
Aa は「エーJと引張って終りが趣く「イJになるやう.
l!Pち「エーィ」といふやうな風に議む。只真直に「ヱーj
と引張ったばかりではいけない，併し又「エ・イJとは
。きり二音にわけては向いけない。
Bb は「ピーJと震直でよろしい。
Cc はよく「シーJと書くけれど本営は「シーJではな
いo iスJを長く引張るとしまひが「ウーJとなるが.
fスJといびかけてしまひが「ウー」になら十に「イーJ
になるやう、即ち「スィー」といふやうにいへば此文字
。譲み方になるO とれも「ス・イーJと二音にならぬゃ
う~ iス-i-Jと一昔にいはねばならぬ。
Dd は「デ」といひかけて.しまいが「エーJにならな
( 8 ) 
の 内 容 見 本〉
-:t.iν y， -r fJ， ::L~ー テ--fグ ア ヲ{.，
Ann， wil vou take a ride 
プンさん ますか あ行1:I L ーさ梁ワ
〈ι) (i) ( ) (G) 
!/-f〆メ'、 ミー
with me? 
ミ共い〉lこ 定L。〉
!【詳】 アνさん、あなれgささー絡にーさ乗りしまぜんか。
【説明】 Annの次にコマ(，)のdうるのは呼びかけて設
で一寸言葉きが切れるからでるるO 日本では子供同志名をこ
呼ぶにも「さんjをつけるが，英語では「さんJに営る
言葉をつけたい。ムtakeは様々な意味に使はれるが.
日本語の「一杯やる」とか.'"ーと休みする」などのヱム
とか之えとかに一寸似た用法がある.設のは takea 
ride で「一乗りする」意であるO ムwillyou...…?は
f汝は…・・しますかJだが. 日本語で打泊諾を入れて「あ
なた……しませんか」といふに蛍るO ム withmeは
「私と共に」の意、 witbは前置詞でるる。
，旬、
j"-)) イエス アf 111ル メ-..f アf。yes! w，l. May 
lt《u、 来づまぜう Lいか 私《i1〉1 l) 。〉 (C) 
テーイグ 可 f 1S，ル旬、 、F勺ー
take nly doll too? 
-件れて。行〉って なの 人(3形〉 も〈主》 (4) 
【誇】 iれ、、来ワまぜう。毛Lの人形も伶れ℃行つずにもふう御
座いますか.
( 9 ) 
くナショナル第二
50 
LESSON x. 
NEW ¥VORDS， 
pt. ts [プッア]置く
第十課
新語
~i9ht (互の[エイト]入
won't [ウォウシト1-..ぜね
tftlks [トーゲス]話す
O b~y' [責ウベイ]従ふ
yeαr~ [1 -アズ]年(複)
ieαth'er [フェ守ァ]濁
VOWEL EXERCiSE. 母普練習
五=~[工イ] lal臼[デイグ]
O b~y! [すウベイ ] (Jt9ht [エイト]
THE DOLI-iS. 
人形
t110!J [会ェイ]
play [プ℃イ]
本認は韻文て¥二行宛押殺しであろ。即ち行末 S:lア3di131doll-
tall; sn1n.l， shawl; obcy， plJ.y; kind， mind はそれぞれ二つ宛
関設なのであろ。韻交では、?ことひ3飢えつピいて!万ても、行の改
まる毎に大文字て'書き始めるものである。
This 1itle gir1， l'm g1ad to say， 
此小さな少女は 私はいふ事を喜ぶ
Is eighもァears01d thi8 very day. 
入オである 丁度今日
〔定:誇) お日 H~度い事に、此の少女は丁度今日八歳に
なっ?こQ
〔詮〕 工'mglad to S3.y {:t iきういふのも嬉し除、事ffbff綜
く 10 ) 
読本免iュ桂内容見本)
- 115ー
“l¥ioもher， 1eもme111ake the tea thisもime."
母よ 私をして茶を入れしめよ 今度は
“Have you ever ruade i七， Milly? " 
お前は曾て茶をれ入t~事があるか ミ?よ
“Nヴ， 1110ther， buも1，vis1 to try now." 
お母よ 併し;弘は今試みる事を顕ふ
〔志誇コ 「おsJ花、今度は私にお茶を入れさせて下さ
b、0-'
「ミリや.おfjiお茶を入れに事があるんですか。J
「いえ、入れに事は御座いませんけれど.今やって見度
いのでぜす。」
〔註〕 標題の:l¥fakingTω{え茶在，，~退治すろ事ではない、所謂
茶ら入れろ事であろ、一般に茶ら入れるのは lU:i.keteaであろ
が、勾2日夕刻などにBJ:ル定めて茶た入れろのて¥いつもの遜リ
茶た入れるといふ意味で本文lこは makethe teaとthe~附
し7このであろ。 日本では多く緑茶た飲むが、 西洋て・は多く紅
茶 (blackteュ)に砂糖ら入れて飲むo Ha ve you ever...…P 
(工終験の有無ら問ふきまり文句である。 ever(え「今迄に_jr曾
てJ なrいよ、意の孟¥1請にが、誇には省いて、単に「……しれ事
むとあるγ」としてぶい、此悶に答へて、「シ誌に曾てなしJといふ
のは 1havcηever..…であろ。 例:一
(川…釘…¢仰…η川 aい(君は獅悶坤
No，λ)  1 ん加αMηne仰U切附附￠ωC'/'γ• sβαe九 a1口w∞Il. (旬、予見?こ事がない)
1 "vish to try (to nlake it)と補って見ro
“明To1，take some tea fr011 the caddy， and 
よろしい 茶曜から若干の茶を取れ そし"s
put i七intoもheもea，pot."
それを急須に入れよ
ぐ 11 ) 
、英語のお伽噺し、? ? ?マ
?
著生貞崎山
?、????? ???? ????????? ?? ?? ??? 。???? 、
???????????????、???????
?
?????、
?
??????
??。 ???? っ???
?
??? ??????
??? ?。?
????っ??? 。????? ? ゃ 、??? ?
?
??????。
?、
12 く
山崎貞先生課註
Anderserts 
akυα¥es 
Gt'lmms 
ðvlr~ ¥Q¥cs 
室長撃 定債各霊園廿銭 (都千各六銭〉
世界童謡界の雨大関さもいふべきゲ 9ム及ぴアνデルミ乙 Y のお
伽噺の中から最も傑作ざされて居るもの毅編宛ら捧ぴ各一冊と
して謬詮ら附し、中撃三四五年程度の撃生諸君の座右に備へ
るやう、上品で流暢な謬丈と親切な註怒ら附しれ Jろものはこの
雨書であります。アνデノレ也三/(工丁抹人、グリム兄弟口調混入
でありますが、此の人々のお伽噺口殆んど凡ての図語に鰍議さ
れ、世界中の少年少女の伴侶さなwって居ります。併L何れも皐
に小さな子供が讃んで面白いさいよ、lf'γ りでなく、喜芸術味の豊
γな文事上の作品さしても償値わるもので、中撃以上の青年諸
君がお讃みになってい極めて味ひの深いものであります。
( 13 ) 
(やさじい英語の
11 
DICK WHITTINGTON 
盟ANY，n1any y…qo 伽 elived in 
a litle English village an orphan 
Iad nanled Dick '^Thittington. He 11ad no 
friencls， so he nlade Up his mind to go to 
London. 
2. He put al he had into a bundle， 
and set 0仔to.¥val三tothe big ci ty. 
3. ¥Vhen he σot on to the road， he b 
Jnet a I1an wIth a cart anc1 four horses. 
4・“Please， sir，" said Dick， “can 
‘、-、，〆戸、...-、--町、-
1. Many， maoy years ago r幾年も幾年も前にJ)Eilglilb 
1 Englandの形容詞「英閣のふ 'illageCグ-{~、y ヂ) [村j。
orpbao (-tー ファν)r認見Jo fr.d (ヱboy)r少年j、是i二
到する「タ女Jl1 la路 (=girl)0 so iそれ放にJrそ二でj。
made up his mlnd r彼の心か定めれ=決心しt:J。
2. 81 he bad l工alの突に that 乏し、ふ語ら置いて見
る、即ち[彼が持つ'C居?こ凡ての物た=有ワ?こげの所有品
たJo bundle i 'e1みJo set of r出かげt:J. sεt (1現在も過
去も同じ形だが、投'1勿論過去である。 thebig cityさは
即ち Londonの事、設の the ごいふ誇1:1 r今述べれ其j
さいよ、様な意ら含んで居る@
C 14 ) 
お伽噺内家見本〉
.圃・.圃.
出
? ??? ? 物
? ? ?
句会っと、ずっと昔英吉利の或る小3な村に
E ディ yクホクィ yアイントンといよ、名前
の一人の孤児の少年が居 bました。デイ少ク
み上リ
は一人も身寄があ9:ませんでしたからロン
ドンへ出ょうと心をきめました。
2. Cそ乙で) 有 bったけの物を一つの包
みにし℃、英大喜な都へ歩い℃行かうと出
かけました。
3. 往還ヘ出だと乙ろで、ディククは四頭
立の荷馬車を引いた男に逢びました。
をな
4. rもし、小父ヨん、ロンドンへ行く道
戸、J、ザー、_，""""'-. ....、J画、J戸、.._".、、/、...，.，--，..，-...__'、，戸、‘~、-~
3・ got 00 to..…「……迄逮 lt: J) with (1. r何やら捻
りて居るjさか「何やら件、れて居るj さかU‘ふ意味iこ用ゐ
る、 例:-uffi:ln 'Witlt a high nose (高い鼻ら持って庇る人
目鼻の高い人〉、 umanτvith a horse (馬ら曳いて居る人)0
a (8rt aod four I:orse _;(1. r-つの車ミ目頭の馬jではない
f四鼠立の荷車jの事であろ。
4. Please， sir は丁寧iこ人ら呼びかげる時用必る言'薬で、
f何卒j乏し、よ、意成はない、「も L、わな1:J位に蛍る、生
徒が先生たoyびかげるHをなご・iこも此言葉ら用ゐる. C8n 
く 15 ) 
〈アンデ Jレセンお伽噺
“It sounds like glass-beUs，" said the lord-in-
waiting，“and look how her litle throat is working! 
It is surprising that we never heard her before ! She 
wil1 have great success at court." 
2 1. “Shall 1 sing once nlore before the em-
peror ?" asked the nightingale， who thought the 
emperor was there. 
“My sweet litle nightingale，" said the lord-in-
waiting，“1 have the pleasure to invite you to a court 
assembly this evening， at ¥vhich you will enchant 
his Imper匂1lVlajesty with your delightful song." 
“1 t isbest w hen heard in the green wood，" said 
the nightingale ; stil she went willingly， on hearing 
. the emperor ¥vished it. 
22. The preparations in the palace ¥vere nlagnifi-
cent. The walls and the floor， both of porcelain， 
were shining in the light of several thousand goId 
lamps; the rarest flowers， which had a right to ring 
their bells， were placed in the passages. What with 
the running to and [ro， and the draught， there was 
such a jingling of bells that one could scarcely hear 
oneself speak. 
23. In the middle of the state-rooru where the 
emperor sat， there was a golden perch for the 
nightingale. The whole court v/as present. and the 
- 100 ー
( 16 ) 
内 容 見 本〉
「ぎながら粕子の鎮の音の様ぢやO あの小さな咽喉の勤
のと
き振を御覧じろ。 今迄あれを聞いた事がなかっ?ことは驚
き入つに事である。御前へ出ても吃度両日を施すであら
う!と{寺従がqlしましナこo
21. Iもう一度御前で歌ふので御座いますか」とj携が
主主ねましナ二。鷲は今迄陛下が共庭に御出での-~J~ と足、って
居?このです。
「こわや、やさしい鷲ゃ、今晩そなfニ守宮中の安合に招
(20) gracious [クいレーィジャアコ「滋非深与 Jo，vishes yoa 仔致しr{戸 、 J¥!. ¥ iω 了‘
A eosing 「お官官に歌って貰ひ度し、さ仰やろJo¥yith the greatest 
感に入りpleasure!の前に 1will do soの如き文句ら補./_)-(見るべきも
F/u の、 r~喜んで左様致しまぜう j ミ快誌の意ら表す、軽¥ with 
「私のpleasure!さもいよ、。exquisitely= very beautifully. it was a 
す一! と鍔delightto hear her rそれら問〈の口愉快であη ナ:Jさし、ふ意、
r:.;:!;l、delightfuI ミし、ふ形容詞浴用ゐろぺ~兎ら a delight ミ名調布?再ん工、、(~
用ゐて意味た強めれのであろ。 wiIIhave great success f大成
22. 功九ァ得ろであろう J。
(21) 1 have the pleasure to invite you rお前ら招くの
の壁やfゆから害1:rしく思ふj さいよ、程の意、 pleasure~ honour Iこ愛へれ
のある珍l"、「汝た招待するの光栄ら右すJrあなたた招〈 のた名饗ミ思
ふJr何卒御光来下さし、Jい、ふ意になる。 assemblyr集合J、蕊Ll-歩くの
J でl1宴合οyouwiII enchant …ーは will you (please) 
の10に、 enchant ……?い、ふ故頼に動~ ミ 見て μ、、即ち 「陛下ら喜lt
ぜて貰ひ皮いJさL、ょ、志-、 enchant ( = charm) (-.r.悦惚?こらしむ
23. ろ意。 when(it is) heard in..…ミ補って見!v stil rさう(:r
の棲り木いつt:もの川。 onhearing the emperor wished it =when 
とま she heard that the emperor whished it. 
あの小娘
(22) rarest Cレアレ'ストコ「最も珍奇なJowhat with the 
running to and fro， and (what with) the draught rあちこ
ち I~tj歩〈のやら、隙間風やらでJ 鈴がゆれて鳴ろミし、ふ原因ら
示すO 類例:-lVhat'w'ith teaching， and whαt tv'ith wri ting. 
my time is wholIy taken up. (教へ?:uj:きいナこりてが手一杯7ご)(1
one could scarcely hear oneself speak r人が自ら物し、ふ、の沿
〆 17 ') 
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阿 -圃.同-6 
課 外叉は休暇の護み物
下の雨3212著者が与さ生らし-(休日良叉i工i恥外!こ有名な纏つれ話ら
面白く讃まぜナコ、さし、ふ考へγ ら編纂されれものであって、各
支に詳しい詰ら潤照し、訴さなしに疫・ころんで読めるように出
来てゐるものであります。
一四噌e~o.一ー
山田巌先生著
The Tinder-Box 
同六剣
美本 定 j買廿五銭
ご~~
;QS. 一会主
料一日
“The Tinder-Box "は了抹人アゾデノレセニ/の作であって、彼
の作中二の作{:t最も有名なもの、一つであります。本文に艶照
して詳しい辻怒ら添へ、 費支頁毎i二本文えと庭用し1:英文手1諜や秘
文英語の練習問題もつり℃わります。 けlfF四年程)支の読み物。
????? ?????
間六剣
;交 ヌド 定位廿五銭詩二銭
“Tom Thumb"は有名なお伽噺で、、元i工英古利の話らしいさ
のこミ jごが、吸今行はれて庇ろの(工ブラソスの作者の手になり
?こものである。 4母挽のや うな小さい人間が或l工草i安に、或ろ時
i工粉鉢のゆiこ居て、いろいろのI面白い活劇ル没じますoやさし
い英文で:書いてあって、 i鉾苫右ァ引力、なくと~ L いやれこ'~を
音、深等の詳しい誌 J Wつげ℃あります。 3Ef也、本文ら庭用しれ
練習ぷ題も加へてありますから、大へん有盆な本であリます。
己 19 ~ 
2-1 
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HOLID.A Y CCM:P .ANION 
A Bell for the Cat. 
1. ..L~ litle 1)190"rn Illouse 19t1n to 
lel-11otlel-as fast as she COllld go. 
“011ぅ llotle19deal.， 1 aln afl.aid! " 
sle cl~ied. “ A bie-Q'19av cat 11tln after ちをラ J 
Ille tlld alnlost caught Ille! " 
2. TlleIl t]le lnotllel. llOl1se called 
the otlel. nlice to hel-llolne 1111der tllt~ 
floor~. 
3. “1_'le tiI1C. llas conlC fOl-18 to 
tal{ abollt tle big gra，y cat，" Sle 
said. “I-le ran after my litle Inouse 
alld llllnost caug'11t 1el1t." 
4. “明Te nlust think of a way to 
get rid of him，" said an old Illouse. 
( 20 ) 
No.2.内保見本)
A BELL FOR 'l'HE CAT 25 
bell r鈴」つ A :Bell for the Ca t r舗に附げる鈴Jo
(1) brown (プらワシ)r茶褐色のお Oh (おウ)rぁ、.Jo dear 
(て・4ア)r大事な-10 D1.0もherdear rヰーお母さま」っ親愛の意志?表す呼
掛の話。 afraid(アプれイド)r惣れてJo am afraid r怖いJo gray 
( Y"~'Lイ )r鼠色の.Jo after r の後(~)にJo ran after me r私ら追っγ
げ1:.Jo almost (ぉ-，.1.1毛亨 λ ト)r-殆どJ<.' caug'ht (こー ト)は catch
rっγ まへる」の過去。 almostcaugh色「もう少しの蕗て・っγ まへγげ
?・J。
(2: mother mouse r母親の二十日鼠Jo cal1ed r呼ん?ごJo此蕗で
は「呼び集め1:.Jo floor (フろー )r床Jo
(3) The time has come for us to...... r苦々が……すぺき時が来
1:Jo iωOの阿附tわ匂い、?仁こ致言翻司の前lι二forのF附i狩'fvい、ヴ1:名詞や代名詞古νtわろ場場.合lに二lは工、
3亥英〈主.名認叉は代名詞右必<lIr.….“…，.  .古がf勺J と言誇事す。 類例:ト-一一It
g齢o.r宕むがJさうすあのlは工忍耐い、'Jo talk (と -?l)abouも… r……の(事に
ついて)諮らすろJo
(4) think む，f.... r・・ーか思ひっ<Jo way r方法Jo geもrid
()f.. .. r……や除く Jr……と云ふ厄介ものかなくなす.30
. . 
a ・・. -ー ・ .-
. . . ~.. .{ . ，、、 -・.・..一・ー  . . -.. . . -ー. ・ ~ .-・.・.. -. _f.:. _ .・'.・.. . .・一.・・・・・・..-* • 
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14 SUMMER-READING SERIES 
wiもcl1.
23. “0， I had quite forgoもen iも，" 80 he 
wcnt baclζand feもchedも1etillder-box， and then 
the wiもCl drew 11im UPt and he stood again in 
tle 11igh road， ¥Vit1 1is pocl\~eもs， his knapsack， 
1is cap， alld his boot8 full of gold. 
24. “VVllat do you wallもも1etinder-box for?" 
askedぬesoldier. 
“'rllaもiSIloもllingto you，" repliedもl1ewitch; 
“you rlaVeもhelnoney; give lne theもindeI~box-"
25. “Rubbisll，" said tle soldier，“お1me aも
once ¥vhat yOll ，vanも¥vitl iも， or 1 ，vil draw my 
sword and cuもoffyour llead." 
“1 will noも!" said t1e witch. 
26. The soldier tllen cuも offler head， and 
色hereshe lay. He tied up al tle lnoney in her 
apron， and sIung it on his baclζlike a bundle， 
puもtl1ctinder-box in his pocl{eも， and walked off 
色otleもOWD.
27. It was a very nice town， and he puもl11)
aもも1ebesもinn，and ordered a dinner of al the 
tesもfood，fOl" no¥v 1e was a ricl man and 11ad 
( 22 ) 
THE TINDER-BOX 15 
T，J同町可~・.
Have you got? r取って来1:γj。
く23) quite rす勺勺もり J) had forgotten Cf句会tn]r忘れて居
1: Jo-forget， forgot， forgotten. fetched Cfetft). fetch ，ヱ「行って
取勺て来るJ、bring(ヱ「持って来ろJodrew him up~pulled him 
up.-む・aw，drew， drawn. stood r立つれJr……へ出て来1:Jo with 
…. .full of gold r……ら金貨でー椋にしてJr……に金貨ら一杯つめ
てJofil (ヱ動認、 full(1形容認なり、英次に来る前置認も注意ぜLo
He filled his pocketsωith gold. His pockets were filled wit九
gold. .:-His pockets were full of gold. = He had his pockets full 0.( 
gold. r彼のポケヲ 1、代金貨でー稼7ごっ't:J。
(24) ¥Vhat......for? ["何の気に・…・勺‘J。例:-Whαtdid you 
go there for? r君は何の匁に其庭へいっ1:γJoThat is nothing to 
you. rそれ(1お前日関係のない事7ごJrお前♂知つれ事ではなし、Joyou 
have the money 1-お前はお金ら取って来?こくの7ごvらそれで好いに
らう)Jo give rne..…r(1ごγち其穏(1)此方へお出しJ。
(25) Rubbish CrAbiSJ =nonsense r馬鹿も云ふなJo at once 
rcググググ云はず〉直ぐにJowhat do you want with it rお前はそ
れに何用があるのγJrそれらどうするのγJo 例:-Whatdo you 
wαnt 'with me? rなに何御用があるのです勺リ。 orrさもなく rrJ
f若し〈言(1) なけれに」。命令法式次の or 1常に新〈の知〈認すO
~の二丈た比較ぜヰー(a) Work hard，αnd you will succeed = 1f you 
work hard， you will succeed. r君は勉強すれlt成功するJo(b) Work 
hard，。γyouwill fail =If you do not work hard， you will fail. 
f P. 11勉強しなげれlf失敗する J~ draw r抜く Jo cut 0鉦「切務すJ
f弱IjれるJo1 vlIl not 九、ゃに」。
(26) cut， cut， cut. lay CieiJ r倒れれJo-lier積はるJ，lay， 
lain. tie up r沼るJr縛るJotie ut..... .in-r…・ーら一ーに包むJo
slung (sItdJ) r吊しれJr部 j1: Jo--sling， slung， slung. bundle 
(b入ndlJr荷物J0 ，，~all{ed off r歩いて行つれj。
(27) put up r投宿し1:Jo inn (inJ r-宿屋Joorder r命すー ろj
f註文するJoof all the best food r美味しい御馳走ら皆崩へt:(晩
餐)Jo for rそんなじ大愛な御馳走ら詮文しれ誇(1.Jo plenty of 
( 23 ) 
二J=寸F 山 研?存 山イイ 5~しp ・二2人ら・. 
J 
問 フ 応年 歩ミ: 崎
慎定 会2山; 吋同
ニE 歪E.{ 貞 定慣
.固圃・4・ 文五号 貞マ 先 法一国 歩委f 〉円Zオ ス -ー 最 タ己生 新' 国 1ラ の ~ 五 Eo d U3 ス 謬 一-・4・ 上 者‘ー・. 十 :製 Jjl 十 製約 本長
鐙ト 詑石さm 銭ウ -r斗~/昨町、‘ 百 底 fヘ英
Qi 五 ，ト炉，吋、5 5ロftIz乙 Kご4;:2bT 一 手"?ft3iL 
科土』司L 門l "~ ) ス 自 ~ヰ:r;: 十 も、 臼頁 宅?}¥ -tn 
解 選 /¥. 務鑓 ごt竺 鐙 ら ¥主rJ¥主』稽 ¥、J
木う?こ加ラもて関原 類 t上め初英本 i二ま文本|
をにもふと問 Qt二番 L級に噂者 交舎もすの書
ーなのる設洋ろ於 it
統系的守1.生本 のか決極傍主主 1 ま買っ ltにめのこて英 諸番君諸根讃しめ 品
され本流る有とも誇 設を めてての
れも潜艇や名 i工可を 1 お l 本~ lt聖霊平解詞論卸
んのでなさな抵な皐 ら諸讃諸知、解易iM
二はあるし鼠 iこりぷ L 芝fな討らむの iこをち
と教り露い lt設以も めがさのなづ恐義主単
を科ま火;英か者前の ん今い研いかれ と語
希書すと語りのか k がま。究としは鑓しの
望の。著てを存ら是 ?で にいいめぐれ説
Lか，者苦手集知各非 巧積言書 篠ふ翠請 リ哉と明
まれ t得いめの中一 1: tR j・1孟ぇ訴 ま明いをずはダ怠て中こ事捜 示さ をやぜしょ、主
。ら 1 のあ患と校す 書れ る免文んて駄と
本の貌り三 L ぐぺ 7こ 根か旬、あがし|
者・二切ま、息数き 主る 底れば又リ新な
の容なす阿ひ科も 設知 なろか透ましい
よ位る。年ま番の 議 ら事りんすいて
うが注こ~.すにと 会を しが知 t:か試構
な設穏の i二、採し 整 め出つ F修担 らみ文
有めを}東スい HJて ご理ん来て 初て論
盆る附文ラづき手足・ 。し がま活者・者拾わf!p
なやし i二えれれが 分 ?こすても りち
4・
( 24 ') 
くフィフアハフエイマス、ストーリズ解将の内定見本)
5. THE WHITE SI-IIP. 
白舷
XiNG HENRV， the Handsonle SchoJar， had one 
son named WilliaIn， ¥VhOnl he dearly Ioved. The 
young n1an was no.ble and brave， and everybody 
hoped that he would sorne day be the I(jng of 
Engand. 
む事】立派な接者〔と寵ばれた〕ヘリン主にヰリアムあ
いふ名の一子があって‘王はいたくそを寵愛せられた。比
若王子気品高く勇敢に2はしまし、訟も皆いつか此方が
英古利の玉となられるととと笠んで居tco
[~l] Whom he dearfy foved r其人もまがいれく凌しf:Jodcar. 
ly lt~合んど love さいA、動認に専門 iこっく話'U司ミ思うてい). ，rい
れくJr深<Jr切にjなご認す。 hopedthat.. . r.…・・さ望んで
尼t:J或li翠!二 f・・・・"さ思って居t:Jさしてもよ い。 hope，fear (t 
委主に事与期待する怠の動誌にが、 hope(1 ~、、事の起るのら~ん
T待つlこJflQ.fear lt怒い事の起るのら懸念Lて待つ!こいふ?に
から芸品、持待合まdてrW，l、jミ詳して£ぃ、例:ー
{! 五砂ザψei託t川川川w凶凶i日山l
Iノρ》均'arit wi氾1rain to-morrow (明日{ロ工雨ふワt:らう之思よふ、〉λ
• {EA仰妙グψgバlJ山】
Iノρearhew凶iI日1die. (後(1.死njごらうさ沼、λ、〉。
some day 11fいつかjさ永来の事佳いよ、iこ用おろ、過去の事らい
ふiこ1one day (或日〉球{"tthc'othεr dayい、つぞ号:J;此問〉な
2・IJ..}sゐる、例:一
One day 1 went to see a friend. (或日:tLtt友達ら訪問 lf~) 。
J will take you tl1ere sonu day，・ くし、つかむ前らJt院へ作れて
行って'9らう〉。
Is this the man whom you spoke of the othtr day? (二れが必
問御認しの御;きですt')。
2. One summer，. Prince William went with his 
{at11er to lool~ a丘ertheir lands in France. They 
( 25 ) 
〈英文訟の根底
【説明】黒字で印刷してあるのは主要成分であるo L.-lt 
所属の関係か示す、例~t!
dog 
j-A 
-hig 
L-very 
さわるのは “A" ミ '‘big " さは “dog" に附属し、
“very" l1‘4big "に~H麗する事た示す。
動翻の種類と交の形式
49 今迄例に出した Sentence(文)中に去はされた
“bloom "，“sing "，“ barl{s "，“runs "等の動認
は‘共表はす動作が主語たるものに止まって、他。
事物に及ばぬ、かくの如く動詞の動作が主鶴自身に
イνトランヌイティグ ず、 J'
止まるものを白動詞 (IntransitiveVerb) といふ。
然るに“pick" (摘む)とか“catch"(捕へる〉
とかいふ様た動詞の動作は必然他のものに及ぶ、例
へば“Gir1spick f1owers" (少女等が花を摘む)
とか“Catscatch mice" (猫が鼠を捕へる〉とか
いへば、「摘むJi捕へる」といふ動作は“girls"，
“cats"に愛して.“自owers"，“mice"に及ぶの
である，かくの如く動詞の動作が他に及ぶものをと
トラνスティグ
他動詞 (TransitiveVerb)といふ。
“Flowers bloom" (花が吹く〉や“Birdssing " 
(烏が歌ふ〉に於ける認の配置は(主語+動詞〉の順
序で英和食然同一であるが、“ Gir1spick flowers tJ 
(少女が花を摘む〉や“ Catscatch mice" (猫が
鼠を捕へる〉に於ては英語と日本語と!瞭序が逮ふ.
( 26 ) 
から内容見本〉
第 丸 国
位置から仕事ヘ
At 
391 Atといふ前置詞がム遣を示すたEといふ事は、三:
才の児童はまさか知るまいが.有も英語を三日もや
った人なら誰でも知って居ょう。一寸途中で友達に
逢ふ、「漸く休みになったねー君は此夏中何蕗で暮
すつもりだJo
1 aUl going to spend my ho1idays a.t Karui..-
zaWH. 
=経弁湾で休暇毎週すつもりに。
と直ぐ at が出て来るO 友達を訪ねる~ rムム君は御
在宅で、すか」。
He is away at the seaside. 
=海岸へ行って不在です。
海岸へ行ったのなら何れ・海水浴をして居るのだら
う.場所をいへば自然にし芝居る事がわかる。
He sits at his desk a1 day. 
=彼l1-l:I机に向つ℃反る。
机に向って何して居る、或は居ねむりして居るかも
知れないが、それは例外で、何れ必強し71忌えのだ
らう。乙ん度は机の代りに書物を泣いて、
He is always at l1is books. 
=彼(1'-'、つも勉強Lて腐る。
I always and llim at hfs books-
( Z7 ) 
(英文法の輪郭
ぶないのであろ。
西洋小野道!武三五よ、誌が Bruceand the Spiderさ云ふ誌でこ
れも Fifty Farnous StorIes の中にある。 Bruce ミ云ふの1
Robert Bruce と云ふスヨ Yトランドの王様の名であろ。六度イ
νゲラエ/ドの王ミ戦って資tjtこのである。あろ雨の降つれ日 (one
rainy day)プ 1レーλi工蜘総 (aspider)が巣らかげ亡ゐるのた見
てゐt:。六度やって六度ミも失敗しれ。 (Hix tirnc3 she tr・ied
and six times she fel short)併し七皮試みれ。 Wouldshe fail 
again? N 0 ! The thread was carried safely to the beam， and 
fastened there. く再び:失敗しt:のであらうか。否、集l1安令に梁
にくつ hいれのでわろ〉。
i比の would七難しい wonldではなく、今現在見て必ろ乏しれ
ら 'Villshe fail again?くもう一度失敗するかな〉 と云つ℃見て
おろにちがひなし、。それが全盟が過去の文?ごから wouldざすよつ
れとのであろ。誌の度1.折れj:がそれら見てiE頃の言葉-て云へIt
自ら後奮 lt:ミ云ふのである。我が習ならぽ 占ー‘池iご飛び込む蛙ら
もって来ろ所t:"が、バタ臭い閣では蜘車まら持って来れのである。
……たら……であったらう(併し…
でなかったから.• . • •.でなかった)
謎の伊うな題?ごが難しく者:げlてTheSubjunctive PasもPerfect
d enies w here the Ind ic叫 ive Past assertsミ云ふのに。先きには
~Mんでゐろならこんな貧弱な暮し(1.しない、富んでゐないから
二んな暮しえとしてゐろ』ミ云ふ時に If he were rich， he would 
not 1ive 50 humbly と云ふ二さえと設いれが、今度はそれの一段
進んにもので、『富んてみゐ1:らそんな貧弱な暮しl1.Lなかっ1:で
dう。併し富んでゐなかっt:からそんな暮しかし1:J]と云A、ので
ある。それ故英語でし過去ら一つ進めて、 werel:e had beenに返
し、 wouldnoi liveた wouldnot have li ved と直して、 Ifhe 
( 28 ) 
の内容見本〉
question of immigration." 
さ云つ示。此の e.xciusionprovision (日本人除外保安〉が此の移
民法ミヲi離されてゐれならlf予l1之に同意しなかっにであらうが
さ云つれのであろ。時事新銀のR争奪小親子l工夫の女日〈云って此の
態度ら冷笑L1:。
『大統領l工事平日法令裁司して了つれ。 多タなり、 ヨ毛ヤに引か
されて居?:人φ(1，失望ら祈れにし?こ。
『彼の陳述書に「若しも排日係項が一役移民法~ミ引離 L てあ
つ?こならtf跨ぽtr-;=I二之ら拒否しれでおられこ」
r之ら英文法でl工、サプヂヤ γ グチプバストノタープエグトテ
シスミ云ふl10
希求文の形
『何令ならんことかJlIi何φならt-r.cJ] [i何ゃなれかし』ル英語
で会《時に Subjunctive}fIood "? Potential l¥Joodら丹}ゆる二と
が多い。 1wish 1 could fiy (飛ぺれらい hな〉の could'1 
Potentialである。 1wish 1 had some money (金があっ大らな
わ)の had，工 Subjunctiveである。 Godble渇 him!(締主、後
れためヤまぜんこミズピ〉の blessもSubjunctiveであろ。之主?瀞
がi皮に悲、みら重宝れるさ謬してはならぬ。もしさう謬しれなら God
Llcsse.J himとしなげればならぬ。又耕ふ、彼らめく・めさ議しても
いけなし、。若しさうなら oGod 1 Lless hI1n ミぜれtrならぬ。
併し同時i二1hope he wiU comeの形のある二とか費えておて
賞ぴれい。これは希望すると同時に来ろにらうと思ってゐる場合
である。
希求文の例:ー
God iorbid that she should a'3k the benefit of our mild 
laws. (彼女が我が寛大なる法律の恩典に浴ぜんとす
るた蹄の禁じ玉はんことか Cf;iとして浴ぜざらん二ミ
( 29 ) 
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切口文英語と英文法門溶見本〉
9 
8 ) 
日本の華族は大挺貧乏だ。
Mosむofthe Japanese nobility are poor. 
〔解 設3
之迄説明しれのl工、集令名詞が普遜名詞又i工群衆名詞に用ひら
れ1:例であろが、誌に常に群衆名詞としてのみ舟びられろものが
ある。即ち皐致の形℃常iこ複数に}司びられ、複数形lヱ経封にない
のであろ。上例の“nobility'i にしても、「貴族の集圏」であっ
て、 一人の貴族?と nobility とは云lえない 〈一人ら指す時t1a-
nobleであろ)0j止の他 peasantry(百従連入 cattleくとの、 pon1try
(家禽〉、fish(魚類〉なε・皆さうであろ。尤し最後の fish，工純粋
の普通名詞として、a.fish; fis hcsの形九，.取る二ともある。
群衆名詞(1形1翠数でも;意味'1複数だから、 二れた受げろ代名
詞l工they; whoて・受げ、 皐11iの集合名詞i工it;w hich ℃受tj
b。例へtf: 
車数j集名:一「文明濁民l1自己の手'1害た知ろJ。
.:¥ ci vilized people knows its own interests. 
群衆名詞:一「教育わる人士l工自己の利害た知るJ。
Educated people l<now their own interests. 
( 9 
家具は主に木で諮る。
Furniture is chiefly made of wood. 
に 32 
〈和文英3撃の研究内容見本〉
E接鋭法及録件法】 重冗
阪r rfJtならJ(1逝去の想像とぜん
4マ6. 忽はあなたの助力が無かったなら臨あの青年は i
成功乙なかったと思びます。(大正 10・名商) I 
(a) 1 fear that if It had not been fca-your heip， that 
young ln3DもNoold110t hawe Silcceeded. 
(b) 1 anl afrald that but for your assistanc3 tha¥:. ~routh 
would no色havcbeen suc(!cssfol. 
阪~ r無かつれなち!むと沼去のatltlt it h~d not been 
forなれ芯色 f無いならばjと現在の棋を{工 ifit ，'ere not Cor 
となる:ーグit'were lct for water， all living things would die 
at once (水が無げれば生物l1皆泣く・に死んて.しまう).然L but 
fCl" 乏いよ、略向日過去の場合にも現在の場合にもJH.l、、又 ifi! 
之を略して had又(t were をその位置に簿じてもよさ{工皮~の
在日し。
I 4:ママ.此皮の欧洲大殿号~に笑図の偉大なる海寧がなかっ
I 1こら濁泡{芝あんなに脆〈実けなかったらう。 何=Q p.-宇宙1・ w t穴1E8.長岡商}
(a) Had" Dot bceD for the mighty navy cf England 
in the iatc great European war， Germany wouid p~rbaps not. 
bnve been 50 easily deCe8ted. 
(b) 1 t isprobable tbat but tor the mighty English navy 
Germany WO'Rld not ba1fe lJeen so eュ5i1Y b~aten in the late 
great European war. 
挺~ f!抱く気げなかっすこらうJ{t would not have glven iD 
w!thout further resistance として色可。
4マs.!i盛領合議なかりせ怯世界の強図lt軍備の被援
を鑓綴せ乙なるべ乙。 〈大正 11，rt京高}
(8) If Jt had not been for tbe Wasl1ington Conference. 
the grt:ltest po¥V;rs in the wor1d woald bave been earrylu3， 
OD their expan~ioひ s cf armaments. 
〈 33 〉
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新和文英語
土地1不案内?ごL矢n己はなしま支へ来てから二三ヶ月
(12高守事長:)。??????????
，?
???
?
【考へ方】 『土地不案内』ミいよ、のはlt地1八日合め'CL-t妻子が
わからね事7ごから 1 was a stranger to the place 
unacquaint.ed (or unfamiliar) with the place 
locaF.ity なごもふ L、。『知己Jlt工
1 was ミ j;~ 、
とか Ltこちよから
acqualn-
℃も間に令ふ。「土地i工不案内jごし矢口己はな
し!とル、ふ口調の中には、土地不案内『なろが上1:J1知己むなし
の怠ル含むから、 Inoreover(加と〉、 intothe hUI・gain(がまげに入
或iヱー暦意味;好感;街じ( w hat was worse (治忍い事には〉なと
ル持むも商白からう。 ifl週りま L7:3 日本誌の「泊るjiZ色令な
場合に伎はれるからよく意味た角干して認さねばならぬ、え:・!i震の
「凶ろJt工『不便h.>感じれJの:怠で日Iffer (01' eXIヲerIe恥e) ln-
ぐonvenience;be ineo r.venienced とか、[主主jj に ~itt:J の怠-(~ to 
のfむりに
ta l~ce 1ごむJ、fr ienLl 
うo plaee 
ミか認すぺきに。恥 ina fix 
〈α〉 1 was quite a stranger to (or in) the place， and 
I isugerredsreab 
l 'Vvas greatly 80 
lllcon venlence 1 
"' ~ forもWOor three mOlltbs since 1 CUlue 
111COn venlencea J 
DO acqualllもance，llloreover had 
35 〈
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10. わる晩一人の盲人が宿屋に泊って翌朝まに時いrtに
そ二7e>出援しれ。 (J2東京高大強科)
【考へ方】 『わる晩J1，工 onel1ay (或ろ日)1二倣へ(てよし、、 f晩j
l工evening，nightごちらでもよからう。?宿屋Jlan inn. 族館三
名のつ《採なものl1a (or an) hotel'でわる。{l'こ泊ろJl(1. put 
up at或は stopaもで、「泊って尽ろ」のは stayinて・あろ。 7翌
朝J1lヱthenext (or following) mor川ngである、此場合 theた
忘れてはならぬ。!来週j、「来年Jなごいよ、場合(1theル省いて
le玄tweek， next yearさいふが、「英次の遡Ji;!t翌年jミし、ふ場
合i工thenext week， the nex t year といよ、。『ま?ご践し、中iU文
字通りに while it was stil dark さしてもよし、簡単に befo:re
dawn (or daybl'cak)なご.ル用勾てもよし、。「日の出荷ilJの意に
解すれば beforcsunrise或ii;lei-ωethe sun was up. Irそ二九・
tH愛し1:Jjleaveといふ位勤前九3肝心-cleft thereとすれば忠、貿
1.(誌にが、 setonも(==start)或l1departなご・自動詞ら用ゐ℃も
よい、但し startedthere 1工L、 ~ j な~"" start l工自動認にから
Object (1取らね。比絞:ー
To 1…yo:K13 
=神戸に肉って房京1~立つ③
To start fror:n Tokvo出tatiou.
〈α) 0De night a blind tnan put up at a.n iDn and 
left it the next 1110rning while it ¥ya，s stil dark. t士3， 
〈σb) One even山iI時 ablir吋 coanstおO句ppecl[討Lはtan in 
and set OUもthefo11oれ¥Vll1口19rnornlじgbefore daybreakι . 
《 :36j
(新 J95文末n誇の考へ方
- 8 -
なl1貧乏f。湾事がなに不手1である。私はそれらする事が出来
心。ながやっ℃見?こミて何の盆がめらうかjなど汁、ふのえと問〈
事℃わっt:。
7. No book， 1 believe， isever wort11 ha.lf 50 
lTluch七oi tsreader as oneもha七hasbeen covε七ed
for a year a七abouksb_1Jl， and bought OU七ofsa-ved 
half -pence ; anc1 per・hapsa day orもwo'sfasting. 
(11.鹿島高師〉
【考へ方] No book is ever worth half 80 much as...rごん
な本℃も…のや分も似値わるものは決してないJ、参考;ー
lIe is quitcα.s c1evcr αs his brother. 
=彼i工兄に少しも劣らす-オがある。
Jle is not OO1f 80 clever α8 his brother. 
=彼i工丸の半分七オがなし、、、遥かに劣る。
。ne(=a book) that has been coveted.・..andbought直懇ず
れに「欲Lがられ、そして買はれれ本Josaved half==penceは
half-pennアつi').貯へられれる金ミいよ、意。 half-pennyた E，、ィ
プニゴ、 half-penceらこへ-{プユノス)さをを音する。 andperhaps 
以下i工;-C'前ミ切り離されて尽ぺ此(誌では関係がつき怒し、、 per-
]lap-fの次に byでも補って boughもへかけて見ろ外1わるまし‘。
a day or twO= on<: or two days r一雨日j、類例:-ami1e or 
two (一二日⑤。 fastingr断食する事j。
【欝文】本屋の)苫に並べ-cわるのた一年間も欲い、欲しいさ思
って広;1こ末半片っi¥..貯へ?こ金で、そして恐らくは一日か二日の悶
食らして〈漸ミ〉買っ1:本の半分も其護者iこミって依慌のある本
f:t決してないさな(11言ずろ。
r 8. Just laws are 110 m 山 W∞ぬ:l
( 37 ) 
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2. 1-1e that lovcs reading has 8verything・within
his reach. IIe has but to c1esu'c， anc1 he nl乱y
possess 1山
and po、¥vertυpe主fOrlll. (υ12乙.高活穆技)
【考へ方】 He that...( = he w ho...) ¥…すろもの1J、此場合の
he (1或ろ特別の人ル指すのではなし、、 alnanの;ーなである、複数形
they who...ル瓜ゐ℃むよし、、 hewho...， they who... l1文J母体で、
口語体-('(1Ole who...或(1tho日 who・ー ら用ふる。 hasevery'" 
thing within his reach 1工\}しての物1~ 匂己の手の届〈範圏内
iこ有する J~n ち 「子の鼠かぬものはない.10 ，:ithin one's ~:each 
(1'.手なごの[凶〈範明九J1カに及ぶ範園内jの怠、 (2SO)(341)
考委照。 hasbut tO...の blt (工 onlyの意、 have te (ヱ Jnnstの
意。それに onlvがつけば、外の事はすろに及(て幻、……さへす
ればふいの意ミなろ。
(A.ll YOU have to <.10 is to trv hard. 
'} Y 0 U hct;ve onh， tοtrv hanl. 
¥ =一生懸命、ゃっ℃兄さへすれlt1-し、。
3nd (1蕊では[さうすれば]の;意。 mayi工蕊で1. can eas i ly
即ち[容易に…する事が出来るjの念。possessoneself of三活
-C" obtain或は secureなごeに等 L、郎ち「手に入れろ jr獲得す
るjなどの;§:、 bepossessed ofミいよ、 Passiveの形は翠iこpos-
se'iS (所有する〉ミし、ふに等 L、例:一
lIe wanted to pos.seS3 himself of n1y property. 
=彼i工僕の財産ル手に入れ皮いミlJAつ?このた。
IIe 'is pOd.3cssed 01 ( =おの great¥vealth. 
=彼l工大財産た有す。
every kind of...1あらゆる種類み..J、逆に…ofevery kindミし
℃む同じ事である、例:一
~Ien of al kindヲ=al kinds of men. 
( 38 ) 
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く北星堂英文講義叢書内容見本
ぐ講義議書i工泌て二の慢裁なれば以下内容見本鳴す")
THE USE OF LIFE1 
講義
一一一-<>0河民。←一一ー
CHAPTER 1 
二台三第 一早・
'fHE GREAT QUESTION2 
蛍面の大問題
1. The lnost inlportant thing to learn in life3 is how 
to live.4 There is nothing tnen are so anxious to keep 
ぉ life，5and nothingG they take 50 litt1e pains7 to keep 
wel1.8 
【誇】 この世に於いて我+が事ぷぺき最も大切な事i工、如何に
生《べきγ 乏し、ふ二ミである。生命径に人が保ち?こがっておろも
のはないが、其.話予まれ生ゐ程に人"b~:足〈保つにめ iこ苦心ス~1!ぬも
のもなも、。
〔詮1 1. THE U向}~ OF .~II"E. r人生の妙用j叉は f人生の
善用」等の怠にして theabuse of life (人生の滋Jl1)， the waste of 
life (人生の浪費)等に野していふ:ーTheuse o.f money is al the 
advantage there is in h~ving money (金ら活用すろ二さより他
には金ら持ってゐる利盆はない、巧《使はなげれば金(1.有っても
賓の持腐サの怠i.-Franlllin. 2. Tbe G問 a，t ‘}，ncs“011.王見下唯
ーの大問題。意、 thegreat questionさ agreat qu白stion叉(1
one great questionミた混沌すべγ らず、 RPち前者i工刻f"箆一。
( 40 ) 
ユ一ス B 才2グ;八j
2 -一 THE GREAT QUESTION 一一一一
大問題換言すればそれのみが大関翠三格すべきものなる事与意味
い後者は一大問題換言すれば猶則也にも大問題ミ稽すべきもの
がわる事ら意味す。 3.il Ufe. in the worldミ同義o 4. IlOlV to 
U，'e. the art of livingさ同義にして生活の仕方、人生の送ワ方、
高物の霊長ナころ人間さして耽?しv らぬ生き方あρふ。 howto 
get a livelihood即ち口ら糊する方法さこれら混同すべ?らず。
5・'I'her，~ is 1ilothing..... .ns life. 我令(1図Lサ財産や名饗邦も
永ミ保存しれがろが、所沼命わっての物慢で、生命ら永く保;.t: 
匂fる二さはまれぬ外でわる。 6.1.Iot.hing… well. there is 
nothing that they take so litle pains to keep well as liIeの省
略であろ。 7.so li“le lUloi IlS. so fe却 palnsさ云(1ざるに及ぴ
之さ同様に sonzuch painsもsomany painsさ云(1ざるに注意ぜ
よ、苦心努力の怠の日舎は painsにして身澄(又(!鳩胸)上の痛みの
時は painなるi二もまれ注51ぜ i:-He took great pains to cure 
nle of my pain (彼l工僕の痛みら、冶すれめに大いに努力l1二).
.8. Ii.伺1)well. keep life wellさは可惜一生た酔生夢死的にぬャ
さ怠ろゃうなこミな《、人の入れる道ら守って社曾の1:めにギfs
l二活劫しっ、一生えと送るらv、ふ。
2. This is no simple matter.1 “Li色"2sai d I-1 ip-
pocr必es，3 at the comnlencen1ent of his medical 
Aphorisms，4“Life is short， Art5 is long， Opportunity 
fleeting，6 Experiment uncertain， and J udgn1ent difficult." 
【誇】是i工中。容易な事ではないo eポゲラデイーズi工自分ポ
ミましれ養生31!の冒頭で云ふた『人の一生l工程《、法術は長ミ、機
曾t1去ワ易く、実験~1煩サないが~1Wi(ヱ難し』ミ。
【誌) 1. This is 00 sIlDI)le Illatte... This is by no means 
easy. Tbis. 1~he question how to liveの意o no・此の如き場合
の 110 た not8 さ混同すベゲらす..~ noはその次にある形容詞た民
おの;意義lこ鑓じ、1.I.otl工ISた否定するに過ぎず:ーはeis no great 
scholar (彼l工大家なぞなもの勺‘).He is not a great scholar (彼!工
大家ではない). 2.“I.ife."二度繰ワ返しれのl1said云令の持
旬ド銭ワ長きにめ護者がこ兵ょっさ忘れしゃも知れすもさの著者の老
く 41 ) 
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(ハク、ッーグヅト講義内家見本〉
ー一一笑ふて暮ぜ一一 95 
【謬】人生かして良に生き甲斐あらしむろものは極めて有り鰐
れナ;もので、而jb ~人の掌盤 L得ろ範園内にあろむのであろ。我
やは耳:に腕胞が出来る程貧乏人が其の羨望する金持た罵倒しれ~
荷も償値わる物l工何ん℃も彼等に典へずに置く惨荷台な運命えと致い
7こりするのル開いて広-ろ。併し、限って51に償値わり忌も佐'[値わ
る物私自笠?として度〈世の中ル?現ろ主舎は、我々は冷んざ法℃五
分令令の立場にあろしのてeあろ。
仁詩J 1. worth (1名詞叉，1名詞的弱J詞 (Gerund ~こ Lて ln-
1Initi veにあらすった伶へ worthy(工必ず oî 布~'f~とよ、 : - -'Vhatever
is lvorth doing is 1.D01仏 doingwell (何んでもやる値打のあろ事は
ふくやる値打がある〉・一一〈大正 5.籾染). Can 1 claim to be 
tU01仏グ ο'{the good opinion of others w hen 1 have rather a had 
opj nion of myself (臼分がご・ちらかと言へlf自分か恋町、奴jごと忠
η ℃おろのに人から3きく思はれる値打があろなぞと哉の普い事が
zl-へふうか〉.一一(大正 10.商般).2. within the reach of は
誰菜の到注の実・にあろ即ち誰某のr¥匁し得ろ万Jrなろの意-_
. A rnan w ho lovcs reading has everything 'tritltin his rαch 
(議書ル愛すろ人l1天下に~l能lt ざあ所なして・あろ う ーー(大正
] ~.高等). 3. about everything 1 neal'ヤ (oralrnost) evcry-
thing ~同義o 4. worth while t工割に合ふ叉l1償値あろの
怠 :--Itis weil 'll.;orÙ~ 1l'hile to visit the exhibition (今度の1幸
良舎は行りて見ろ値打が充分わろ). 5. keep a¥¥'ay from 江
主主ざからしめてたく :-IIe was ordered to kcep away from. 
sehool (彼l工停与さえと命ぜられ1:). 6. stop to l工退いてf司令ず
るi怠:-.Letn1e stop I tothink (退いて考へきぜて下さしつ. 1. 
take stock of {工商品た棚卸する怠ζり物ル諮促すろ:意にJHλ、:
-Tt is like tαがngstock o( a neigh bour's riches (他人の賀九，教ふ
る女nl). 8. in (工 in point oi ~p ち何今に闘しての意。 Q.
counts for (工 much叉(1little等ら伶へ童手らなす叉t!室長ら
なさぬ等の意となる:一一Lookscount for li t t le(顔の美放なぞは
大しに事℃はない). 10. on an equal f∞ting (1同等の1役場L今
上にの意にして onthe same footing a.弓よすし意味弱 L:-In 
foreign countries woman is socially onαηθ伊wlfooling with roa.n 
-= In foreign countries， woman お ~ocially of乱α(ootuV]with Iuan 
〈外凶では女し社舎で男と同等℃わる〉.
( 45 ) 
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(英文:法おill~存渓 内容見本)
【効河一一勤:認の;主義】
TI-IE VERB 
動詞
Tl1E DEFINITION OF Tl1E VERB 
(動詞の定義)
動詞とは動作又は存花房表ーはす詞なり:ー
5 
1 read newspaper8 every morning (僕口毎朝新聞ら
言電むう.
fi!r. Tanal王ais'~{- here (E司 l:p さノ)力サゴ n~Iこすよリま lt:). 
'TtlE DIVISION OF THE VERBS 
く動詞の分類〉
動詞はその PrIlnal匂st(主要話〉により之~分類する
こ21?の如!JO
く1) Subject (主落〉ら有するものた FiniteVerh (定形勤
詞〉 と稼 L、之らつ釘ぜさ・るものら InfiniteVerb (不定形
動詞〉 と稀す:ー
，、~-、J、、戸、_. -日-...，__ _--- ._ 九円、、 、、、 ー、J向、J‘、・-----、，ヘJ 担、、/'、、 /'‘ 、噌.-、~‘、j‘、回〆“、-~、匂，問、._/'、、-'、、 r、、_，、、，ー、、./、、_，
長 Tanakais young (田中 i工若い〉. 叉l:tTanaka is a 
student (問中i工事生fご).の女日告文中の 18ミし、ふ勤前iヱ
勤1;叉iZ存在の如き必要なる陳述らなすものにわらずし
て只 Tanaka ミ young叉i工astudentとら述殺する!こ
止まる放これら Copula(連結動詞〉 と務するこミあリ。
Jespersen博士の言ふ所に依れはこれは女;孝に{:t必ず劫3
ずれ‘るぺγ ら?てふ誤信の産物にして言語率上より云へば
必要なきものなりと。
t Primariesミlt Subject， Object，及び Complement九，云
ひ Jespersen博士の用語。
( 48 ) 
6 【動詞一一勤誌の分類】
(Finite) 
He beat me black and blue 
く彼が俣九ァ誌だらげになる
ほど打つれ).
1 never dreamt of seeing 
you here C僕l-r北地で君に
逢はうとは決して夢にも思
はなγった).
Clnfinite) 
To be beaten is to conquer 
(寅力、さろミ事{1勝つ事で
ある1[Jち貢げるは勝ち).
To dream is nothing but to 
think sleeping C夢ら見る
といふこミは睡眠中に考へ
る二とに他ならぬ).
S窃=1.上交の beatゃ dreamtl-r He叉It1とし、ふ交法上の
主諮ら有L人蒋及ぴ数が定まれるら以て定形動詞さ云ひ、
To be beatenゃ Todream 1只頁げるこご叉l工夢みろ
こさら意、味し人格及ぴ数に闘しては不定なるた以て不定形
動詞ミいふ。
阪~2. Infinite Verb には to さ勤認の原形ミよりすよる In-
finitive (不定法)ミ務すろものご、動認の原形lこlng叉
l:t ed (不規則動認は然らず〉ら加ヘアころ ParlicipleC分
詞〉 ミ溝するものご、動認の原形iこ lng た加へれる
Gerund さ蒋するもの之の三種わり。
〈α.) Infinitive C不定法):ー
To be great is to be nlisunderstood (偉くなる之島、ふ
こさは誤解されるこさである). -Emerson. 
(b.) Present Participle (現在分認):一
Have you a father living Cお尖さんl工御在命です'D')1 
-UnioηFωtrth Readeγ. 
Past Participle C過去分認):ー
1 have my hair dressed by my own hands く忍lt自分
で髪ら束ねます〉。
(c.) Gerund:ー
Getting up early is good for the health (靭起は身慢
の薬fご).
( 49 ) 
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英認曾話ミ随筆「車.語篇j内容
Trade markく商標〉
¥Vholc3aleく卸褒〉
¥V"orki時 capital(流動資本〉
J~ill or lading く時荷設券〉
Letter of credi t (信用紙〉
Ad 'Valorenl tari1f (従償税〉
Foreign trade (タト閣貿易〉
Inlport (総入〉
Export (犠i¥)
Free tradeく臼由貿易〉
Head officeく本応)
Eranch 0自lces(支底〉
'Vholesale Inerchant (問漫〉
BusIness directoryく商工名滋〉
Clerk (広長〉
Shop-boy (小伶〉
Shop-girl (女広員〉
Order-bookく註文l陵〉
U nder-selling (技責〉
Dumpingく閣外投資〉
Net profiもく純盆〉
Gro凶 profit(総盆金〉
Lossく損失〉
Balance sheetく損盆勘定〉
Catalogueくカタロゲ〉く目録〕
Transaction (取引〉
Goods in stoek (在時三品〉
Price (値段〉
lIa.rket value (市場、値段〉
Fall (下落〉
Cash (現金〉
Pronlpt cωh cep金〉
Specie payment (現金支携〉
Monthly instalment (月拐ぴ〉
Ad，Tance (前金〉
Suspension or payment (支挽
停止〉
Money marl白色〈金融界〉
Specie holdings (正貨高〉
Dull business (不況〉
Boonl (好景気〉
Denland (需要〉
Supply (供給〉
Interest (利子〉
PrIlne quality (最上品〉
Medium quality (中等品〉
Poor qualityぐ下等ぷ〉
I{eference patterns (会考見本》
Registration (登銭〉
Mora.toriulll (政府の命に依ザ
一時一切の銀行の支揚'1:-延
期する事)
Deposit (預金〉
Fixed depo.:iIt (定期預金〉
Current deposiも〈蛍座預金〉
Cashier (曾計部り〉
Treasurer (曾計部長〉
Discounもeller(割引掛〉
( 52.) 
英語曾誌ミ随筆「合誌篤J内深
Paying A Call 
〈訪問)
Does Mr. A (Mrs. A， Miss A) A さん (A夫人、 A嬢〉のお
live here， please ? 宅(1こちらですか。
Yes， Sir 0γMadam. lれ、左様でございます。
No， he 01・shedoesn't. い与え、二ちらではございま
ぜん。
朕伊〈人の家ら訪ねて、家がはっきり Lない時、上の0 うに
零れろさ、 servantがさう?ごさか、さうでないとか答:へあo
apartlnentならtfeleyator boy に薄れればい~ )。
Is Mr. A at home ? 
Is Mr. A in ? 
Yes， Sir or Madam; wiII you 
come in? What name， 
please? 0γYour name， 
please? 
Mr. B (Mrs. B， Miss B). 
A さんは訟家ですか。
A さんは尽ますか。
はい。どうぞお入り下さし、。
お名前t1。
Bて・す。
紙Fくさうして家に入ろと、夫人なむ)、令嬢なり、主人なりが
出て;来て、それはそれは心から熔しさえと滋へて、下の知〈
し、ふ〉。
Oh， how nice of you to have 
come! How are you? 1 
am so pleased (01・glad，
delighted) to see you! 1 so 
4くいらっしPいま L1=0如
何ですか。ほんさに壊しう
ございます。近頃(1わま "J
お限にか hワまぜんでし
( 53 ) 
英語合設ご随筆「小説篠」内容
( 19 ) 
元日につ Vいれ夜 11雪が降つれ。あさ子の小さな庭l1~ミ白《
すよ》つ1:。
入口の戸ら強〈紋〈音がしれ。わさ子1ぴっくり l1:。女中
のわ、花が、伊藤さんが訪ねて来ナ:事ら告げれ。あき子{!、さきご
ろから、す込められてゐる伊藤ミの結婚の誌や、 tfl・藤が頻りに自
分ル欲しがってゐる事なご・らおLひ出してぞっとL1:。伊藤l1室
の中によるよるさ這入て)て来t:。彼l工沼にびご.¥酔ぴれしてゐ
t:。
“IIappy New Year， Asa San， IIappy New Year! " 
『新年ぉrr1lH皮う、わさちゃんoJ
とfJl・藤1云・つれ。 そして
“1 togreatest man in the world. And 1 marry Asa 
San to-morrow， next day， any day." 
『伊藤は世界中でー香ゑらいんに。そして我章氏明日あきち
ゃんさ結婚する、明後日、いつでい、川』
さ云って、大きな椅子の上に大の字なりに袋樽.んにが、
“Speak to me， Asa San. Say to me. . . " 
『ご・ぅ γ話して下さし、、わさちゃん、ごうか一言……』
あさ子l:t何も云はす、に黙っておれ。
“Say， 1 Iove you." 
『われしはあなれた愛するといって下さい。』
“Mr. Ito， itis very late. Please， corne some other day. 
1 must go to bed now." 
『伊藤さん、もう今日i工大へん退ぃγ ら、まナ川、らっしゃい。
われしは袋なふゃなりまぜんγ ら o~
といふと、伊藤1、『そいつiれ、込、僕はあなれと一所lこ袋まぜ
う』 と椅子γ ら聴がり出1:。そしてそして大きな黒い3誌のやう
( 54 ) 
英語曾誌ミ随筆「没詰篤j内容
SOMEBODY'S STENOGRAPHER 
〈諮れかさんのステJゲラフアー 〉
閑人らしいのが蓮りγ 与って、選傍で貰ってゐる玩具に限ら
取めれ。米国では日本と同じに道傍で、風車?ごと旬、風却玉と γ硲
火とか云ふものら買って居る。必等i工日本と臭って大道iこ屋重さは
なく、只ぶらりと立って貰って居る。下iこカパνた置いて局て、
その中に湾出品物た入れて居る。
How much is it? 
『い〈らjごね。』
ミ尋ねて見1:。
すると大道商人は
Twenty-five cents. Amuse the Kiddies! 
『二十五仙です、お子供さんのお慰みに如何です。』
之容へて、ヒーヒー時くやうになってJ居る鶏の玩具ら手の~b き i二
来dて見ぜt:。
It looks real! 
『まるでほんLのミゃうた。』
と云って閑人(1葉巻も左手iこ取って、右手に怨えと来ぜて見大。
Yeh， looks just like a real chicken! 
『え誌、 (iんとのυιっこのゃうでさあ。J
( 55 ) 
万念書 Z方み譲の語英間新
員、孫特クーョーユニ間新日朝絞
北野内氏著
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f詑銭ル被るJ(1 = to) beat 
¥break 
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3. no less than=as mnch rmanyJ as 
阪F“noless than"は多数多量なZ怠匹まら強むろfごげの句で、
邦認の l~rr~慮 j に蛍る、
(rhere are no lrs thαn 50 shi ps in the port. 
Ex.~~. =港内の船舶は無慮五十隻
I The crop will beηo les.1j than 70 mil1ion koku. 
¥. =取穫は無慮七千蔦石に達也ん
之さ反針に「タ数乃至!とb量jなろ意味ら強める句(1"no more 
than"で、 onlyミ同意義
(The lawyer had no more than two clients 
.F].r.) =The lawアerhad only two clients. 
¥. =あの様護士の仏将人口僅か二人?ごつれ
米作謙想
え三年の米作l1四千蕊百九?突破し、七年比方の最高νョ-kドルミ示
すt:.らうと濠想されてゐる。一郊の人やは無慮七千高石に達する
と珠ぎしてゐろ。
1 107. 
Prcies of Commodities 
Prices of commodities in leading cities of J a pan 
for October show a general decline roughly of 6 
per cent. In cOlnmenting on this figure， Mr. 
r~rsurulni ， Director of the Commercial Affairs 
Bureau， says tbat the campaign for lower prices ‘ 
く 58 ) 
132 新聞英語の認み方ミ書き方
is successful in spite of rumours toぬeconもrary.f 
日wil1produce tangible effects soon.-~αpan Advertお0・
1. prices of com'modities (物侵入 commoditif-.sl!日用品の
こと、米や味噌など無くてn(-はね主要品'tetf staple commodities e 
云ふ事l1先刻御承知ならん、倫翠に prices1:.-げでも f物侵jの意
味に使はれろ事が多く、又 co叫 ofliving (生活費〉らも「物侵j
ミ誇す場合があろ
(fr p山 esgo np like this， we must dema吋 anincrease 
.Ex.') 111 onr salarIes. 
¥ =斯う物慣が上りち-c>~)増給'1'>>要求ぜにゃならん
2. show a ノgeneralde' cline (一般的低落ら示す〉
朕盈，)
The price of rice .shο切Sα steαdyαrlvαηce.
〈米償iヱヂリや々1祭賞〉
The number of suicides slwwsαgr，αd匂αl'l~旬。'eα.<je.
(自殺7者がi新次増加〉
The sもatisticsshowαgreal decline in the nunlber or 
marriages. (統計・に L大ミ結婚が激減〉
3. ' comment on-= make rernarks upon"_ (._，に就て評ル
加へろ〉
あう ~His sp附 hwas favourably commt似側 by山 press.
占 L ;:::z:新聞紙(1彼の演説ら賞めくて批評lJt:
4. Com'mercial Af'fairs Bu'reau (商務局〉
5. campaign (kam"peinJ =an attempt to ronse pnblic opinioD 
〈宜傍運動入但L軍事上に用びられるさ「戟役人 No.563差照
(ele0tion campaign (選撃戦〉
Ec.) cα?叩αl:gnfor lower prices (物侵ヲ!下げ運動〉
¥cαηlpai仰 forwoman suffrage (婦人参政運効〉
6. 'rumours to the 'contrary く相反する風説)
(to the contrary (反野の〉cf.， quite t.he contraryく丸で逆t:'J
¥ on the contrary (イヤそれ戸斤か〉
( 59 ) 
382 新聞英語の議み方さ会ラガ
players in the semi-finals are Wi lliams of America， Lacoste 
and Borotra of France and Raynlond of SOllth _A.frica. 
It is authoritatively gtated that ~111e.s I.Jcnglen， the :French 
tennis champion and singles title holder，9 will not participate 
further in the Wimbiedon contests， her withdrawal1f) being 
done under a doctor's orders. 
〔陸J tourney = tournanlent (試合〉一一1.=s!αr (第一流の人;
名選手) 2. = removed (除アれれ〉といふのl1.、敗戦の結果出場
の櫨利か奪(1.れれ意、 elimi'ηαte(1 E泉選て・敵ら被ることで defeat
さ区別すろ必要わり 3.第五回戦、 7・ound(1.箆t球及び拳闘試合中
の「回」の二さ 4.同岡人 5.準決勝に出場の資格好得?こ、 No.
800参照 6.準決勝戦 7.唯一人残つれ 8. = . Hおs(lこ蛍る仰
謡) 9.皐試合選手議所有者 10.試合から退〈事
P ARIS OL YMPIAD 
314. Paris， July 6.-1n the Olympic 10，000・nleterrnnning 
race，l Willie Ritola， of Finland， won， establishing a new world 
record2 by covering the distance in 30 minntes 23・1/5seconds. 
Bv this feat3 Ritola broke the world record he hiruself had 
establisbed on May 25， this year. 
Wide， of Sweden， w ho finished second，4 was 300 lneters be. 
hind Ritola. Berg， of Finland， was third. 
こ註J O!ympiαd (オサン〆ピヅグ大合〉、オリエ/ビヅグ大舎は the
Olympic Games 叉i工 the01ympicsさもし、ふ、厳密lこ吉ふミ
Olympl:adた此意味に使ふのは誤用で O!ympiadの原窓口オザ ν
ヒッグ競技が終って次の競技が開かれる迄の中間の四例年ら言ふ
のである、然L今で(1.此誤用が矢釜しく言(1れずに通ってゐる
←ー1.百米突競走、 No.~)Ol IJ:.兄ι 2.世界的記録、 No.106 
及 149参照 3. = noteu;orthy performance (美技;離れ業)、驚〈
べき掌駄天振りた指す 4.第二着となっ1:.
SPORTS IN JAPAN 
315. Baseball and tennIs have been a.dopted as nationai 
8ports by new J apan. American collegぞssending teams over1 
( 60 ) 
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KURATA HYAKUZO'S 
THE PRIEST AND HIS DISCIPLES 
出語英家とその手弟
TRANSLATED FROM THE JAPANESE 
BY 
GLENN W. SHAW 
This popular modern drama is a tale of love and religion 
woven about the life of Shinran Shonin， the founder of the 
great Shin Sect of Buddhism， whose favorite disciple loses his 
heart to and happily marries a pretty 1ittle tea-house girl in 
the gay Kyoto 'of seven centuries ago. Price ￥2.50 
製上州六四
本美る煩金天二億定圏銭十五
料送
銭八十
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PREF ACE TO TI-IE 1926 EDITION 
During the nearly three years that have elapsed 
since the stereotype plates of this book ¥vere des-
troyed along ¥tvith the ¥vealth of lives and property 
devoured by the' earthquake-kindled flalnes that 
s¥vept over rf okyo during the first three days of 
Septelnber， 1923， several interesting things have 
happened to it. 
Last year it ¥vas retranslated into Dutch and 
publlshed in I-olland， where it ¥vas received ¥vith 
interest， 
The year before， inFrance， itfel into the hands 
of ROll1ain Rolland， who at once ¥vrote to lVJr. 
!(urata， asking permission to publish it in French. 
I)ernlission was given， but whether a French trans" 
laiion has yet appeared， 1 have never heard. 
l¥!lean¥vhile people in Japan have gone on compar・
ing it sentence by sentence and word for word ¥vith 
tbe original， and two further inaccuracies in trans-
lation have kindly been brought to my notice. Avail-
ing 111yself of the opportunity 0妊eredby the present 
resetting of the type， these 1 have corrected. All 
other faults， 1 have left as they were. 
That the book has justified. itsexistence， 1 am 
glad. There seems to be sOlllething in it that appeals 
to a good many people both in the East and in the 
West. 
G. W. S. 
( 63 ) 
LOVE TO]URO'S 
AND FOUR OTHER PI.AYS 
by 
KIKUCHI KWAN 
The most popular book of J apan' s most popular living author， 
translated in English by Glenn W. Shaw. Price ￥2.00 
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本書に封する
==批
??
“This volume of plays is a revelation of the 
comnlon heart of the world irrespective of com-
plexion.泳ネネ“Allthe plays are ful of Japanese 
traits - inns， temples， theatres， pilgrimages， and 
family life; but none the less Kikuchi K wan， like an 
advanced European， isengaged more with humanity 
than ¥vith nationality; he is an ultra-modern Asiatic 
who abolishes the separate sense of continent and 
colour; and he ranks amongst the forelnost drama-
tists of the world. ~ド* * * 'T'he translation by Mr. 
Glenn W. Shaw is very good and vigorous." 
← The Obse-rver， reviewed by Alr. I-une Gregory. 
“Indeed the West might learn sOlnething from 
these v.Ionderful litle dralnas， loaded as they are 
¥vith significance， beauty and great art. If there are 
more .Japanese dramatists like Kikuchi Kwan， Japan 
has reason to boast of her modern drama. Nor has 
she anything to learn from Bernard Shaw and John 
Galsworthy." 一“Jvlo1・7山 gPost." 
highly appreciative reviews on the book have a1so 
appeared in 
‘Times Litera1・'ySupplementぺ“DαilyTelegvαph"， 
“Manchester GuαTdiG72"，“Sundαy Timse "，“Fort・
nightly Rev'iew九“Nationand Athenaum "， and 
“ぬectator"， etc. 
( 65 ) 
謙一
HISTORY 
OF 
ENGLISH LITERATURE 
LAFCADIO HEARN 
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北星笠議行の外閤話教科書は釜閣の諸撃校で大へん高誇
を博してゐますのは弊堂の光熱Et上ない事・で御座います。
震災直後出版されたものは総てが不自由で御庭いました結
泉、印刷や臆裁等もホンの間に合せでありましたから、い
，ろいろと不満足の所もあった事と存じますo昨年から迫々 五三む
とζれらの紋貼ぞ改良い又誤植等も充分訂正いたしまし 芸手
?こ。隠裁も感じのよいやうに改良いたしまじれ。弊堂は第
一誤植の皆無ぞ期待しまして厳重な校正診してゐますが高
一御使用の際御登捻になりましたらどうぞ御数示賜はりに i:":~
いので御座いますoまは字は線、て新活字捌ひ、印刷の 金笠
鮮明、装隙の高払用紙の優良な結は舶来の原書に御比ぺ 詩忌
になりまじても決しで遜色なからうと存じます。殊に定債 わ苧
は他書に比して大へん安〈じて御座いますから、 Eうぞ弊- v
堂の徴志を御設;察下さいまして、前年同様御高庇を御寄せ 己
下さいますことえと伏してお願辰巳上けます。 誕百b担苦:.-吋品
弊堂夜行教科書の製本は丈夫で開きよいのを特長として
あります。御使用の途中頁が抜けたり、表紙が破れたりす
、~~
:li_~ 認穏
一-~圃. .砂v 
高等女準校中皐校、
の
?
程年一、三、問
司ー・圃.. 
本誤話。ilA 
!i|圃惨 A ‘圃
FROM STORIES 
NIGHTS 
THE 
ARABIAN 
治料六銭昭和二年臨時定{質問十九銭
(支部符検定、済〉
RABL¥N NIGHTS' ENTERTAINl¥IENTS"は、普ア
ラビアの虫庭で、美しいオ援か包・夜王様にお話し申上げ
1:物話ミし、ふj蓮から勺げれ名前で、東iおお-凶の物語ら集
めれもの℃ありますo;!t rt1の AliBabaの話、 Aladdin
の話、 Sindbadの話など(1、Asop'sFablesと共に、殆
んど世界各国人の常識さもいふべきものであります。そ
れで此三つの話ら平易な英語に会告直しれものた取っ
てゆ事三年粍皮の英語副~i'資本さとて木古ら編集 L ナ:尖第
でわ ~j ます。
-圃E 
Gulliver's Travels 
:1& IIIIIII! 1111111 n 1111111 f 1111111111111111111111111111111111(1111111111111111111111111111111: 
3昭和二年臨時定債 )1十四銭送料開銭 E
(文部省検定済〉
?三
英l必の大議l刺家 JonathanSwift (1667-1745)の傑作“(lUL-1I 
LIVER'S TH.A_ VELS"は、品jZJl骨ら刺す底の調，'M']、設さして、 i
英火事史上lこ4寺異の地位ら占めて応リますが、煩る大昔r;のもの ;i
で、其全脹ら通読する事{1中V3易ではないo本書はそのIMij
も人口に愉炎する小人図の念ミ大入閣の巻ミ九九極めてやさしい ii 
英誌にミ!?き直しれものた、中与さ、二三年程度の英語副茨木としてい
編纂しれものであサます。 I
?? ???? ???????? ，? ????????????????.•• ?????，?.•. ??????? ?， ?? ??????????，????????????????????????????????????????，???
"" Stories from 
Don 
昭和二午臨時定{百四十六倍;三件問銭
〈文部?f1j会定i舟〉
ー， 、~守、~--.._;-、/、~-、、Jへ.....，....-......-"-- -'"、 e 、Jヘ、ノ【、J局、ー
西班:なこの文豪 Cervantes(1547-1616)の辛から生れた
Don Quixoteは、英図の劇聖 Shakespeareの生んf:
Hamlet と名容を等しくして封立する-W::見え-壌史上の大
立物で、共人と相知る事は文墜を談今る者にとって殆ん
ど絶封必要事である。此物語の中から0f~~二回白さうな部 i
分を王子易な英語に書き直し中型三、 F日fFの英語副護本と i
したものでありま-;-0 
以降)五年四月(大正十
英文教科書
???
新刊
圃二年二月まで全部揃ひますいづれも昭和i翻
Essays 
Edited by K. Kumano， s，Iλ 
四六午Ij上製定if一国二十銭送料八銭
URB . ~NIZA.TION AND ITS ADJUSTMENT. 
What is the City (C. A. Beaγd). Nine Characteristics 
of the City (E. C. I~αyes). 
CAPITAL VS. LABOR. 
Life and ¥Vork in Olden Times (C. A. Beαγd). The 
Technique of Alnerican Industry (C. H. Rαker). The 
Demands of Labor (8n~'uel GompeγS I. The Reply of 
Capital-Representation (Joh1J D. Rockげ'eleγ，dγ). 
H timanizing Industry (1. :Fをsheγ).
DISTRIBUTION OF 、~EALTH.
R.elation of the Distribution of Wealth to Sociological 
Problems (E. C. Rαyes). The Present Tendency to 
Adjust Distribution of Wealth in the United States 
tThomαs N. Gh1・匂θγ).
UNIVERS . t¥L SUFFRAGE. 
Political and Civil Libel~ty Closely Connected (C. A. 
Beaγd). W oman Suffrage (よ Bryce). The Future of 
Universal Suffrage (C. Seνrnouγ). 
INTERNATIONAL PROBLEM-8. 
Racial Prejudice (日ぺ H. Thornαs). The Policy of 
“The Open Door" (Bαi n bridge Colbν)・ Forceand 
Peace (H.. C. Lodge). "1' am a Convenanter (W. 
lVilson). The League of Nations a Culmination of 
Civi1ization (Jjα n. じ~. Sηz，uts). The Far-Eastern Pro-
blem (J. O. P. Bland). The ¥"^I orld's Future (H. G. 
Wells). 
Problems Modern on 
1. 
11. 
V. 
IJ. 
IV. 
Masterpieces 
Dramatists 
? ??
Great Ten 
Edited by A. Miyamori 
.1:製美本二八九頁定償一間jt十銭送料八銭
The First and the Last (t_TohηGalswoγthy). The Grand Cham's 
Diamond (Allαη Monkhouse). The Compromise of the King 
of the Golden lsles (Lord Dunsαny). J ames and John 
CGilbe1'・taαηnon). The Theatre (1. F. Rub仇steiη). '1 he 
'V orkhouse Ward (Lαdy Gregory). The Unseen (Alice 
Gerstenbe1細川. The Bracelet (Al.かedSutγ0). The Exchange 
(AltheαThuston ). Thirst (Eugene G. 0' Neul)・
Wild the of Call ~he 
? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??
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By Jack London 
EDITED， ¥tVITII NOTES 
TOMITA By Y. 
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Culture and Life 
四六剣上製定侵入十銭迄科大銭
SOME H INTS ON READING (J;αmes BTyce). THE DEDI-
CATED LIFE (R. B. Haldαne). THE LEAGUE OF NATION 
(Edωω.d Gray). THE UNIVERSITIES AND THE WAR 
(Michαel E. Sαdler). THE SOCIAL V ALUE OF THE COLLEGE-
BRED (Willia1n j;αmes). EDUCATIONAL ArMs AND VALUES 
(c. W. Eliot). THE SOCJAL IOEAL IN EDUCATION (G. E. 
1んηcent). THE CARE AND CULTURE OF MEN (Dαvid S. 
Jordα仏
f 
THE DEFENDANT 
ByG. K. CHESTERTON 
??????••. ????????????????????????????••• ••. ????????
定健二十銭送料二銭
1I1111111111111111111d1l1l11l1l1l11l11l11l1ll 
A Defence of China Shepherdesses， A Defence にγOぱfU訪 TωA帥 nceof叫 Woωr油
Alυ)eぱfenceof Detective Stories. 
THE 
Country of the Blind and the 
Door in the Wall 
翻盟
By H. G. ¥VELLS 
定償三十五銭送料凶銭 塑臨
三三竺ー'_'l-----. 
I~え銘
.DOEMS on 
且 Evening& Night 
(From Gray 10 Our Time) 
EDITED WITH GLOSSARIAL NOTES 
By Y. OTAGIRI 
四六判上製美本定{貫一回五十銭送料十銭
黄昏に 、人の心i工総て厳粛になろ、民E耳目iこなる、深刻になる。
人一倍に敏感な詩人が、此時の感激に歌ぃ出でれる白然の魂の聾
十五、或おt't之れに無常えと観じ、或者(:t之に溌刺1:ろ創造の色た
見ろ、或"，工古傍設に乙女純なろ念願ら偲ぴ、或者1友の情げ
に去にし日の面影た追ふ。病苦iこ貢げじ魂の勇壮ル歌ってゐるも
のもあれば、夜半ω暴風雨iこ大自然の威力た讃嘆してゐるものも
ある。ごりとりにその生it境遇思索に態じて特殊の趣ら示しつ
弘、キ目集成して一巻さすより、グνー以下硯伐まで英図詩人の思想
感情ら烏般的に表Lてゐる。
一詩人毎にー詩ル取り、小影、 5千億、詩、韻律の四項に分げて
其nl序に夢IJぺてある。詩の本文lこi工、難溢の字句に星黙ら施し、
巻末に註蒋のある二とら示すO各詩の韻律i工、編 uの最も骨折つ
れ部分で、韻脚の分切、 !・短抑揚1従来用ゐられて尽'る制規の詑
11 I 銃に依って表l:tL、愛柊其他持に注意すべき黙{1、英都度一々術
i! I 語ら以て小註浴施L、術汲ぃ巻末に於てi宇Lく説明ぜらてゐるo
I1 I 谷末の註解(:t詩中の字句今 線ミ韻律法の術訴の設Ilfjと混交し
|||JABCM列Lてわれら字句の錦繍僻さら一緒lLm
I J l 1:小字典のやうなものである。編纂方法(1英語教科書ら目的:
はyd してゐろが、又一般撃生の英誌研究のー参考書ミもなるやう、~laZ3に出来てゐるo ~ 
The English Country 
Calendar 
By FRANK， H. LEE， B.A. OXFOIlD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNjVERSITY OF COMMERCE. 
LECTURER IN ENGLISH AT THE IMPERIAL UNIVERSITY. 
TOKYO AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
英図の年中行事ら託して、日本与さと主の 1:めに英図の人情風
俗ら知らしめんがれめに卒易iJ英文で~trぃ 1: ものである。教
科書と Lても、一般の訟物ミしても趣味律々t:ろものである。
四六判上製 定償一回三十J退 廷料十銭
支afcabio~earn 
on 
動brlcpanb 致問ts
主主悦三十八銭 送料二銭
A Christmas Carol 
By 
SEIICHI UCHIDA 
凹六判上製 定償一因 送料八銭
i I 
Virtue and Olher Slories 
By JOHN GALsv¥rORTHY Il 
定 f寅二十銭 送料二銭 11 
Virtue一-SaltaPrお;Ms-Acme 11 
ENGLISH VERSES l 
EDITED BY 
Rohei Ishiguro 
四六剣上製美本完イ質 主将
(-4月下旬出来〉
SCOTT'S 
Qyentin Durward 
EDITED ¥VITI-I N()TES 
By Y. OTAGIRI 
四六剣上製定俊一In]1:1-銭送料八3jE
How to Live on 24 Hours a Day 
By Arnold Bennet 
EDITcD、iVITI-IPREFACE 
By 
K. HANAZONO 
四jtr11j上jS25i:偵八十技法科六銭
Choice N ovelettes 
句
Edited by S. UMEMOTO 
四六判上製定俊一回途料八銭
(一月末出来)
THE BROK:;N 1300T (John Gαlsworthy'. BEWITCHED (Edith 
lVhαγton). STATEMENT OE GABRIEL FOOT， HIGHWAYMAN 
(A. QuillどrCouch). BREAD (Joseph Hergesheimer. THE 
GARDE~ PARTY (Kαtherine J.Vlαnsfield). THE RETURN (Sher-
wood Anderson). '1、HE ENEMY IN AMBUSH (Hugh Wαlpole)・
J) 
SELECう政ANTONTCHEHOV 
TRAlvSLATEJJ FROiv[ TIJE RUSSIAN 
BY 
CONST ANCE GARNET 
Vol. 1 
(l¥1li，刈 G吋 01加針。ri叫 t
seleci;:ijohn Gqlsωorlhy 
?????
EI)ITED BY 
Raymond Bantock 
CO~.1PILED BY 
YONEZO NIITSU 
上製美本5L1賢一同会料六銭
A FISHER OF lVIEN.-COURAGE.-COMPENSATION.-
A PARTING.--1'HE NEIGHBOURS.-ONCE MORE.- 1I 
JUSTICE.-l¥1AGPIE 0VER THE lIILL.-EvOLUTION H 
ー~~_..:=-l:I'一一
EXTRACTS FROM 
SHAKESPEARE 
WITH SYNOPSES AND ILLUSTRATIONS 
Edited by Asataro Miyamori 
四六剣美本各潟員数十枚持入 定償一回五十銭之さ料十銭
A SKETCH OF WILLIAM SHA区ESPEARE(by 8ir 
Sidney Lee). Julius Caesar. As You Like it. 
Rnmeo and Juliet. Twelfth Night; or， ¥¥'hat You 
WilI.区ingLear. King Henry lV. The Merchant 
of Venice. The Telupest. OtheUo， the Moor of 
Venice. King Richard 111. Macbeth. A Mid-
summer---Night's Dream. Hamlet， Prince of 
Denmark. 
~咽帽開園田窪田園園町明田司咽陣盟問圃園田町園田ー園田官官町留軍司窓沼田園縄問臨l'j(盟国R'l:翠BIIZ回目町
THE Warrior?s Sou] 
By JOSEPH CONRAD 
定償二十銭送料二銭
Reading on Social Sciences 
Vol. 1. SOCIAL EVOLUTION. 
Vol. I1. MORAL IDEAS AND SOCIAL LIFE. 
Vol. 11. SOCIAL PROBI.ETh'IS. 
臨圏魁 田園園
二月下旬
EDITED BI 
各途定Fi各使平1!z ir 
Kisaburo Kawabe， M.A.， PI. D. 
臨画画面 園田園
郵lartin1Lutbet 
By Thomas Carlyle 定償二十五銭送料二銭
‘ 
中等皐校程度
liesop's Fables 
(丈部省検定済〉
WITH 
ILLUSTRATIONS 
イゾサプ物誌の有名なものた八十季撰ぴ各主主に繍麗な紛ら挿入L
1:もの、英文‘はやさ Lぃ onesyllableで書いてありますγ ら中撃
二年の致科古ミして遁設なものであります。
ROBINSON CRUSOE 
IN WORDS OF ONE SYLLABLE 
中撃二年程度大正十五年二月五日文部省検定済j
臨時完償金三十七銭送料四銭
?
? ? ?
??? ? ?
?? ?
??? ? ? ?
??
ー
PANDORA& 
OTHER STORIES 
山崎 真先生編
中、女墜校三年程度 (大正 14.1.15文部省検定済〉
臨時定償金四十八銭送料四銭
本書l工中撃二三年程度の殺科書として遁蛍なお伽噺ら集めれもの
であって締麗な給も入れてあります。
PANDORA.一 -l¥:IIDAS.一一-PUSS-IN-BOOTS.一一-JACK AND THE 
BEANSTALK.一-BEAUTY AND THE BEAST.一--TO~I TH1JMB. 
DrCK ¥VHITTINGTON AND HIS CAT.一 -JACK THE GIANT 
KILLER.一-THEBEAR AND TROLL. 
中率校、女事校、理想的の副議本
中準、女皐校三、四年生に堅手書しむ、リーダのほかに興味本位 副議本ら
使ったら英語に濁すろ生徒F興味もー暦深くなり撃力増進上大いiこ効果
があらうさ思びます。下の三舎は二の主義C編纂さ ;~ 1こ の℃あって、い
づれ i欧米の有名なお伽噺乍集めそれに美しい檎乍津山入れ7二理想的の
副議本℃あワます。
思習院致授 山田巌先生編纂
Easy Stories for Boys & Girls 
中準女単校二、三年程度であって、美しい三色版、匁長版、凸版が
ニγ紘枚も入っておます。
臨時定償問十一銭 送料四銭(大正 14ユ27文部省検定済)
皐習院教授 山田巌先生編纂
Cinderela and Other Stories 
中阜、女皐校三、四年程度、口絵さじC給麗な三包版其イ也持治二十五
校給入。
臨時定償五十七銭 塗料四銭(大正 14.2.27文部省検定済)
早稲田高等別扱投山崎貞先生編纂
By The Hearth & In The Field 
中卒、二三年程度であって、美しい挿入が浮山入ってゐます。
臨時定債四十八銭 之さ料四銭(大正 14.2.27文部首検定済〉
上認の三黙は教科書としてばかりでなく一般の災活の詰物としても
大へん有盆な本であります。
“f'ITI¥DV" A BO五FORBOYS 
竃I直J1電，II..IJ By 
一一一 EDMONDO DE AMICIS 
.L4dα:pted 101・Schoolむiseby T. Y AMAZAI(! 
中与さ三四年程変 (丈部省検定済〉
1 臨時定促金五十四銭 迭料六銭
1 本会(1伊太利の作者 AMICISの名著“CUORE"(= Heart)の英
i! 謬でありますo !}! ~I:_の 暗に擬し1:撃校生活の記録てがあって少年文
| 事の上乗に属する Lのでわる。
山崎貞先生編纂
Biographical Stories 
By Nathaniel Hawthorne 
With E'xercises 
中撃四年程皮 〈文部省検定済〉
臨時定償金正ト一銭 透料四銭
，?
• 
?????
(丈部省検定済〉
臨時定償金四十三銭 送料四銭
i 川一噺中有名川の吋械…ますo続麗な三
色版ゃ部総も入.，，)てゐます。
l Dパ STALES NDERSEN' ~! ~~
(丈官官舎検定演)
臨時制賃金P_LJ十一銭 迭問銭 J 
前者ミ同じく総説74本でわ./)て段も丈準的なお伽噺であリ去す。 1
Baldwin's 
Slories 
James 
Famous Fifly 
〈大正十二年三月一日文部省検定済〉
臨時定償金大十銭送料六銭中撃校三年程度
訴~本教科書 11二、三思他からも出版されてゐますが、空宇堂fX行の本
書(1静総といひ、.紙質ミいひ、印刷といび、'臨裁ミいひ最も完備し
れものとされておます 殊に教科書さして一番凶るのが、設憾であり
ますか、本書には一字と錐も不鮮明又は諜憶の筏いといふら中上げて
1riからなゐ、のであります。
B aidwin'S James 
SrORIES FAMOUS MORE TWENTY 
千六銭
く:)三正十回1と一刀十五日文部省検定済)
??
?? ?
，?? ?
? ? ?
? ，
Fifty 1匂mつusSIQ1.iesの著u'~αmes BIαld町lnカミタ主f.男女の1:めに更に
T/n:rty J.lI01・eFcαmωs Slori sた者(1し1:、その著書の中、 H本の亭生
に最 u興味のあろベコうなものか二十第挺んt:むのは本舎であります。
本書 L叉教科書として寅にぷ持のふし、美しし、本て・あります。 i投むろ
ものは σolumbusαndthe Egg，“Eurelcα!J'GUileoαnd the Lαmps， Sir 
Isαc NewUo九 αndthe Apple，空"heF，:) st Printer， Jvhn Gutcnberg αnd 
the Voices， ~αmes Wattαnd the '1'eαketfle， D1・.John・初旬αndFIis J弘th'!1・，
Webstcrωd the Wuodchuck， " .AsRichαs Grces'U._Q，" '1'he Gordi，αnK九ot，
Kl，ug Richαrd and l~l(jndel， '1'he Fallοf rl''J"(~y ， Rωelop♂s >乍b，lIou: 
Rome trα:; ~F'ounded， “ Delendα est Cfarthαgo !" lIannihα/， the Hero of 
Carlhayc， C，、ossi'lり the Rubicon， The rVhile-lIeaded Zl1.l， Petcr Klαus 
ihe GοαttFLU-d.32;℃わる。
??
??
CoIlateral Readers 
〈大正十二年二月十日文部省検定済〉
山崎貞先生編纂
No. 1. (三年用)Asop's Fables and Short Stories. 
No. 2. (四年用)Grimm's Fairy Tales and A. F. BlaisdeU: 1 
Siories from English I-listory. 
No. 3. (五年用)Andersen's Fairy Tales and -M. B. Synge: 
The Story of the W orld. 
昭和二年臨時定俣各国十回銭送料各四銭
The U se of Life 
By LORD AVEBURY 
(中与さ予rH習科及設備校用〉
22f賃金五十銭浴料問銭
?
?? ??????
?
?????
「??
「?
?
??
????
? ????? ??
???? ?
?????
定償三十銭送料二銭
定低三十銭送料二銭
定低四十銭迄科目銭
定償四十銭送科目銭
本書l1:ffH習用叉l工受験準{席者のナ:めに編纂しれものであって、談
枯(1絶無で用紙1 :優瓦で、印刷が最 L鮮明、サッバリミ感じの£い本
であります。
和文英語教材
一高役授峰尾部治先生編纂
本舎は講習合月]の小間子でありますO 定住{二十銭 送料二銭
一
J=t 
I司 等専門 皐校程度
以下の各主ら御2主丈の際(1必ず、各々詑哉の程度ら御調ぺの上御用
命願びます。約(ゑ rþ与さ校、高等女~~校の事攻科γ ら 高等程度のむ
のえと御詮交の際l工何年用とし、ふこさら必ず御認め下さし、。
~n ~ttít 1sbi1050pbet 
tn 1saris By Emile Souvest're 
Edited， with Notes By R. TANABE 
四六剣上製美本努民入 定俊一回 送料八銭 〈高校一年程度〉
会永にi工有盆な詰た詳l(添へてあります。
HALF HOURS WITH 
MODERN WRITERS 
定償六十銭送料四銭く高校一年程度〉
本書(1中墜補習科叉i工事門撃校一年位の程度でありますO 内容は、
Samuel Smiles--Max 0' Rell--Lord Avebury-一-Jerome
K. Jerome O. S. Marden--Walter Emmanuel--J. S. 
Blackie--E. Souvestre--Mary RusseIl Mitford--Mark 
Twain--George Gissing一一-OscarWiIde--Dauglas Jerrold 
等の伐表作た蒐集しれものであります。
1 
Enoch Arden and Locksely Ha11 1 
By _41fred Tennyson 定償廿五銭 2討に銭 i
ORISON SWETT MARDEN'S 
How T 0 Get What Y ou Want 
(杭習科用〉 定俊六十銭 之さ料四銭
How to get what you want.一-Playingthe glad game.--
Discouragement a disease--How to cure it.--The force 
that moves mountains.一-Faithand drugs:--How to find 
oneself. 
THE 
INTELLECTUAL LIFE 
By. PHILID GILBERT HAMERTON 
定償七十銭 送料四銭
宅;heHappy Prince & Other T ales 
By Oscar Wilde gtffE 
Tl1e IIappy Prillce. The Selfish Giant.一-The
Nightingale and The Rose. The Y OllUg King.一一-
The Star-Child. 
本書l工中準、女号さ校 MJ~子科叉l1間程度の講習用として編纂し1:小加子
であって、いづれも上品な話詐りであります。
Mαx O'Rell 
定債六十 .鋒 之さ料四銭
、a
• 
Lafcadio Hearn Series I 
下詑の各書(れ、づれもヘノレy の全若1-:中から
伐表的のものに句、りた選ぴ、多年へ Jレヅに師
事ぜられ、 Lγ も先生の文字の由って身長れる
事笠た悉知ぜろ諸先生によって事寅の詮ル添
へられたものであって、中iこ(1永六出版され
て居ナ川、つれ法諭も殺められてあります O い
づれも教科書としてl!γ りでなく、一般英文
墜愛好者の机上に慌へ、以て先生の麗筆に殺
まれん事ら切望する次第であります。八ノレソ
の著??11高債である詐リでなく、下託各1;:に
集められれl京本ら手に入れゃうとしても突易
:待薄鰻線機議 iこ求めろ事が出来ないのでありますO
日本に蹄化し、 日:2ドル海外iこえ:f介しれ世界的文豪へ/レジの名文ら庭
《我英文筏l二結介ぜんがれめ、弊堂1驚異の康俊てと以て本書えと訟を行し
て尽る次第でわります。
?
????
世子悪習院教穏田部隆次編 ~ Þw9 ~ _ "tr~~-~~~~-~:-:::1 
JLife anb iteratute 1 :六七五ZZJj1Li ~lI-00 :ltft ~Hll 
-n..ユが司巨大文皐都で講ピたものかち丸篇~還ぴ、之に事賓の略註を添Aたものである。Aルシの大事講誌の鏡
念を得んeごするものや、英女恩愛好の士l主必識すべきものである。
女子事習院敬授田部隆次編 了一一一一一一一:;-(
}四六列二八二頁裳幌高雄(.
~torít5 anb ~kttcbe5 t竺竺竺空母
A ルシの全著作中より代喪的のもの三十章撰ぴ、之に要を得た註を附してある@本書一蹄にしτζの文豪の庇
筆均一設を知るこ芝が出乗る。
串習院欽授務合貞三郎編 了JJ-一一一一一九い1
}四〉、月一Aニ民民駅前砥 E1Lanbs anI) ~悶5 !喜一周五十銭去十銭;
A ルシの著作全般に豆Pそのうちから興味あ6叙景及び紀行に関するものを集めたものでありま.toi女字もで
鎗を描〈人j乏の"'-.a..シの世評の英侭を桧せルミする人ゃ、最も graphicalな美女に接したい入院是非ー讃ず
べき名著でちうます。
A Letter to Y. Nakats'Uchl. President of the Hokuseido Publish-
ing House. from Mitchell McDonald， who was one of intimate friends 
of Lafcadio Hearn. Hearn and his Literary executol'. 
June 23， 21 
My dear Mr. Y. Nakatsuchi， 
Your very gracious and kind letter of the 19th is 
received and 1 assure you it gives me much pleasure to 
feel that 1 have acquired a new good friend in your 
good self. 
What you say about our dear iriend Lafcadio brings 
tears to my eyes! 
When again you write to Mr. Tanabe please give 
him kind greeting for me and say that loften think of 
him. Lafcadio often told me to take good care of my 
health， and now 1 am telling you to do the same thing， 
for you have a great work to do upon which you are 
ωbe warmly congratulated， dear Mr. Nakatsuchi. 
Very sincerely yours 
vt:'6.ふんιィ冷れ仇九
し
Brilish Shorl Slorie~ 
??
?
Edited by Y. NIITSU 
四六判上製美本 定債一国廿銭送料八銭
本書l1英図近代交豪の代表作為ァ撲出L、各篇の巻頭にはそれぞれ作
者の潟民とその俸詑ら添へたものであって、教科書としては他に其比私
見ない立添なものであります。
1. To Please His Wife 
1. Markheim …. . …
11. A Daughter of the Lodge… 
IV. Without Benefit of Clergy . 
v. 1 Conde 
VI. The Lord of the Dynanlos . 
VII. A Miller of Dee 
¥lII. Once l¥lore 
IX. 1~he l.Aetter and the Lie 
x. The Tight Hand .. 
防 omasH，αγdy 
R. L. Stevenson 
George Gissiηg 
Rudyαγd Kipling 
Joseph Con1・αd
fよ G.Wells 
John Gαlswoγthy -・
Aγnold Bennett 
" " 
SELECT PIECES FRO恥1
EMINENT AUTHORS 
定債六十銭之さ料四銭
Pathological...… LafcαclぬHeα7・n : 'Ihe LittlιBrother .
K肌 -Hibari..• ・ " " i. in. Charge .…“. Flo併r陀enηc付~ lJ{o仰仰7ηtゆg仰om附白
The Last Class ..• Al午'ph恥orηtS犯eDα仰匂ude似ε't i 'fhe Desert Al仇eαxaα仰7ηtd，必er1fT. Ki仇ηg〆fαakμe 
D倫 en凶tKind$of!BMbBrωゆ reak.Aljrecl '1'eηηysω 
I王eroes …… O.O. E't'eTet I 'rears， Idle Tears …" 
Lucy …… William lVordsworth I Crossing The Bar …" 
By The Sea. ……" " 1 Sur凶1
The Reωap予>cωr.一….日 .….一. " " I A Night Among The 
The Nightingale '" Ilαns C. Andersen I Pines... …… R. L. Steveωon 
David Swan... Aαthαniel 1~αwthorne 
'fhe Vision of The Fountain " 
a ome 
SELECTIONS FROM 
GEORGE GISSING 
The Firebrand.-一一ThePoet's Portmanteau.-一一The Medicine 
Man.一-RawMaterial.一-TheTout of Yarmouth Bridge.一一A
Charming Family.一-Fateand The Apothecary. 
定債七十銭送料四銭
SELECTIONS 
FROM o. HENRY 
定億六十豆銀送料四銭
lV!tile The Auto mαit.s.--One Thoωαnd Dol{，αr.s.一-1'heShoc!cs of Doom. 
一-Sq側、iη9 r_]'lie Circle.←ー-TJ・αηsilωtsin. .A.rcmliα.一-TheGift of The 
.1Jfagi.ー一-Theじらpαば笠'hcAηthem.-From '1'he (九lby'.<;Seat.一-The
1 :;仰吋AB拘ω仰y刷 cr一 η山e昂 9仲b伽γ Pra何~α句妙9伊n川叫I比Z
I &勾q肌 reA問 bi川αωI凡1. . '1河19φ仰ht.一一笠'1'/.μ4必δMα必必kμi吋 qザfA ~及与叩 Yorker.
SJ1~I~1:~(]rl~[ONS ITROl¥{ 
Thomas Hardy 
定債ー図廿銭廷料六銭
'j'he Melancholy IIussar of the German Legion.一-AJicia'sDiary.-一
、N'hatThe Shepherd Saw.一一-.An1 maginative W oman.一-TheSon's 
Veto.--The Three Strangers. 
STORIES SHORT FIVE 
STEVENSON L. R，. 
定優ー圏送料六銭
WILL O'THE MILL.-THE BOTTLE IMP.-THE ISLE OF 
VOICES.一一THE WALF WOMAN.-PROVIDENCE AND 
THE GUITAR. 
SELECTIONS FRO}! HA 'VrrHORNE 
定債七十銭送料四銭
A Rill from the Town Pump.一一David Swan.一-Mr.
Higginbotham' s Catastrophe.一一TheVision of the Fountain. 
一一Fancy'sShow Box.--Dr. Heidegger's Experiment.一-
The Sister Years.一一The l¥Iinister' s Black Vell.-・-The
Ambitious Guest. 
English 
Last 
Poems 
Centuries Three ?
定億七十銭 之さ料四銭
ヘ 17l，0悦 αS G1!Oαリ・一一-llobげ t Bur孔s.←一一
l!hω~o~β~σr悦(αl8 11<お0ω3γ舟巴ふ.一一一JVu況7lもαm守1九も Blαa?色従ぞ吃，.一一一
Loωrd 11リ引1γ'0側nも.-一一一P吃の官γ‘~..c吋リ B. Shelley.一一-
FVillia'I凡 lVoγds切 07仏.一一一John fu仰い.
He1:刊 tv.Lo了n吋
8幼onも~~.一一一}J. B. By.o1vl1Jng・一一一Danie(}. 
Rossett'i.一一-(J/w'ist'inα G. Rossetti.一一-
W仮処悦 B. Yeats.一一-A~γthuγ Symons.
一一- 1f'alter tle lα Mαγe.一一一John
. lJfasefield. 
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?
? ? ? ?
鼠rtand 1Reaeolt 
定債七十銭送料匹!銭
本書i工高等事校純度の教科書として非常な高評俗博.してゐます。
E~rAXCIP.A.TIO.N-BLAC]~ A.ND、V]'IITE l"homαs lIe問 1Hu:r.ley 
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.ilrt1tur Symons 
lJ~αllcr p，αtcr 
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ESSAYS 
、!VRITTENIN THE INTERV AL OF BUSINESS 
〈、;VITHNOTES) 
定債六十銭
Modern 
Po1itical ldeals .. 
On Going _:'¥. J ourney. 
¥Valking Tours 
}[eadow Thoughts 
Lionardo Da ¥'inci 
}¥fichelangelo... 
The Deeper IJife .. 
¥V orasworth .. ..• 
The Renaissance ..• 
定優ー圏
送料四銭
之さ料六銭
Be1'lrand Rllssell 
lVil!iα?九 IIαzlit
R. IJ. 8lct'ensoη 
Riclzα7・dJetJeries 
Jolm .Llddington S!J1rwnds 
1ヲ'm-ilLuc'~a 
Jftαurice MαelerHnclc 
. Waltel' Rαte'l" 
E，j.ith ;Sicltel 
「一一ー-
A Miscellany 0/ Typical Proぷ
定健五十銭 送料四銭
Thol・eau. Chesterton. Dεu‘Jet. Helps. Galsworthy. Conrad. Belloc. Tolstoy. 
Bennett. Arnold. Gissing. Hamerton. H. G. Wells. Brett Harte. 
LIFE AND HUMANITY 
定償六十銭 送料四銭
¥Vashington IrYIng.一一John Burroughs.--N. Hawthornc.--Ilugh 
~fillar.一一一Anatole France.一一一I_JafcadioIIcarn.一一一五日開:l¥litford.
一一-lLL. Ste，enson.一一-P.B. Shellev.--JoIlll I¥.cat;. 
The Son's Veto and Other Tales 
The Son's Veto. 
Hardy 
定使八十銭送料六銭
Tholnas By 
For Conscience' Sake. To 
Enter a Dragoon. The Three Strangers. 
Please His Wife. 
Contemporary ONE-ACT PLAYS 
Sl'~L，ECI'I~I) BY J¥Si¥ T 1~J~l1 1V111( .l¥lVIORI 
上裂2定本定償一関送料六銭
英与さ:おiこして劇評家れるtZ滋先生七J欧米の一幕物中、我撃生に最
も興味のわるものた撲出されれものであって作家iれ、づれも欧米
一流の大家-('わるoJ孜むるものは戸ー
George C・alderon.-一一IIenryArthur J ones.一一一LordDunsany.一一-
Sir J ones 1¥1. Barrie.一一一John Cials worthy .一一一AlfrcdSutro.一一-
Arthur Ceasar.一一一David Pinski. 等
Sele伽 nsbomEdgar-AlianPoe(!
(宅;heGold-BugδOther Stories) 
定俊六十銭 iipj-六銭
I The Gold圃Bug，A Descent Into the Maelstrom， The Black Cat， The 
T¥VELVE BEST SHOJ{T STORIES 
fγ01Jl BRITISEIαJld LQA1E[{[CAJ¥T J，ゲ"RITER，C;
SELECTED By 1(. KUl¥IJ-¥NO 
上製美本 定俊一回 送料八銭
本-舎に収めれ十二の名篇l1全米関;15吾教師舎に於て米関各地の中与さ校、
i 高等専門与さ校で必修の教材ミ Lて選定されれもの及ぴ紐育国書館が一般の i
l人々に興味ミ支盆の川の謝れして選ぴしものミ惨照して編纂しれも!
のであるo I 
Lafcr.山 Hearn.--Stockton・--K，:子，ltng.--I:叫礼9・--Galslco1向f-l
11 mrthOly"e.一一-}[.αTk :Pztain.一一-Gissi汎9・一一-Jωobs.一一-p(U九一一一
O.lIen:吋・一一一Boyd.
Amiels Journal (αSehcfion)( 
定領一回 廷料八銭
I A Book 
oi 
English Etymological Vocabulary 
第一高等製校教授 村田祐治先生著
四六歩Ij美本定似二回甘銭送料十銭
l) L ~:f~'照の臨御lこ、述想的 1こ、徹底恥
SelectIons from MATTHEW ARNOLD 
上製美本 定促一闘 送料八銭
The Function of Criticisnl at the I)resent Tinle，-The Study of 
Poetry，-vVordsworth，-Sweetnesg and Light，-・-TheCelt and the Teuton， 
Emerson. 
SELECJ~o~ ANTON TCHEHOV 
TIlAAδ，'LA'1'ED FRο1"[ '1'HE R USSl.AN 
BY 
CONSTAN'C~_F~ (j ARNE'rT 
Vol. 1 I 
("Che Beggar and Olber Slories) I 
上裂美本 定俊一国 途半千八銭
SELECTIONS FROM 
CONPILED， WITH A PREF ACE 
BγI{AYl¥IOND J3A.NTOCI{ B. A. (()XON). 
上裂美本 定償ー図 送料八銭
Preface :-I{ATI-IEl~INE ~1:ANSFIELD who died in 1928 a.t the 
carly a.ge of 34， is the greatest English writer of short stories. She is a.s 
yet practically unknown in ，J apan. IIer work has been profoundly in-
fluenced by the arもofAnton Tchehov， the great I{，ussian author of short 
stories. She has applied to English 1ife the sanle nlethods of chara.cter 
drawing that he applied to l{，ussian life. N 0 writer has succeeded better 
than she in depicting the subtleties of nlodern English life and cha.racter. 
She is above all an eX<luisite artist， and he1' stories will become cla.句SlCS
n English Literature. lt. B. 
Selections from 
WALTER PATER 
WITH NOTES 
(高校J:級、大串程度〉定慣登回送料六銭上製
Chγoγ~ology.一一-pγefi札，ce io “ The Re'ìíもa~ssαnce."一-Sandro
Botticelli.--Co明氾~l1んsrio'礼 σrom the Re'礼飢ssa汎 ，ce).一-The
Child i'γ1・ the H01んse.一一一D初t礼eSerrvice.--A Pγince of 
COU'γt l-~α'inteγs.一一一A Study 0;-' Doi'γ~ysus. 
“Virginibus Puerisque" 
By R. L. STEVENSON 
完債三十八銭送料二銭
CHARLES DICKENS' 
THE CRICKET ON THE HEARTH 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edited， with Notes by SEIICHI UCHIDA 
四六判上製定債登回さ料六銭
Any attempt to speak within the limits of a preface of 
Dickens' works -as a wnole must end in failure， but a -few words 
on his “Cricket on the Hearth" may be of value. Of his 
Christmas Stories written in the seasons of 1843 -1846， and of 
~848!_~he 2!le_ most wJdel~ :read I?Y Japanese students of English 
is “The Christmas Carol，" which， from the point of view of 
art， isinferior to "The Cricket on the I-Iearth" (1845). The 
latter is a delicate and charming idyll of home， and is univer-
sally conceded to be the best of Dickens' Christmas works. 
Besides its situations and climax are quite dramatic， and it is 
no wonder that it has often been produced on the stage. 
In making the notes found at the end of this book， 1 have 
used some given in an edition annotated in German (Velhαgen 
und A-1asing， Leipzig) but besides correcting certain errors 
there 1 have added explanations of many other words and phrases 
that would otherwise be difficult for Japanese students. 
Our Vil1age (仰IIルlustra
By Mary Russell Mi抗tfおor吋d 
Compiled， with Notes by T. YAMAZAKI 
四六剣上製美本定債一国廿銭送料八銭
RIP V AN WINKLE 
AND OTHER SKETCHES 
By WASHINGTON IRVING 
四六剣上製美本 定償一国 送料十銭
RIP V AN WINKLE.一一THESPECTRE BRIDEGROOM.一一
THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW.一一LEGENDOF THE 
MOOR'S LEGACY.-THE GOVERNOR AND THE NOTARY. 
一一一THEADELANTADO OF TIIE SEVEN CITIES.-一
S剖ele伽恥伐ctωt
定償二十銭 芝送ミ科二銭
De Q町 ey:My Adventures in London 
定償二十銭 送料二銭
A Piece of Modern Literature 
定伎十八銭 、送料二銭
THE COMING WORLD UNITY 
By J. H. R.ANDALL 
ヌ:イ戎三十銭 送中l二銭
濁 逸 叉 教 科
逐失禁行いれします
6)0州C
ヨ主
Eヨ
!めerntan日11tb会otltijea
6e~r gut nimnli bα~ Stutfめ伽nliめαus，bas neue ; oequemlid) 
6aben bicre bαrin unbαuf bem ~octe ber stutfめCt.
ヨうie~maI fuf)r erαHein; t>ie toHt' es Ieid)t um bie ~de!" 
20 60 ltraめ， untcr bem sr~ore bes むαufes偽enbαnl~latfte， 
~l)f) Ióe f) ag Iid)， 3ur ~rαu ber怨1rt3um goIbencn 2otven. 
Un'o es t)erfeちtcbatauf bie fluge， berftanbige Sjausftαu: 
"mαter， ntめtgcrnc t1erfめent'id) bieαbgetrαgene 2einroanb ; 
ヨ)Clnfie ift 3U mαnd)em G>ehrauめunbfut G1elb nid)t 3u 。αben，
勾立senn111αηif)rer ocbarf. ヨうDめ ~eute gαb iめfogerne 
切1anめesbefere 6tucf an Ubcr3ugen unb Sjembcn; 
menn iめわりはe¥>on Stinbcrn un~ ~(tcn， bie naaenb bα~etgc Í)n. 
9:birft bu nltr aocr t1Cr3ci加?bcnnαuめbcin6めrαnfift 
getlunbert. 
Unb bcfonbers bcn 6d)Iafrocr mit ihbiαni1 d)cn ~Iumcn， 
30 $Bon bcm feinften S{αttun， mit feincm ~lancnc gefuttert， 
<Mαb iめ ~in; er i ft bunn unb alt unb gαn3 aUs bcr説。be.1I
中等撃校用緯裁
45. THE FOX AND THE GRAPES 
One very hot day a thirsty 
fox spied some ripe grapes in a 
garden. 
He said to himself， "How lucky 1 am ! 
These ripe grapes will be much nicer， 01 
sucn a 10t day as this， than even 
the coolest water." 
Then he crept into the 
garden， and jumped Up at 
the grapes， but just missed 
them. 
'l'hen he tried again 
BENJA~II~ 、VEST 23 
cried lis 111otller. 
Tho goocl la(ly ，vas in an ecstasy of 
(leligl1t. And ，¥ァe]1lllight 8110 be proud of l1e1' 
l)oy;あrtllere ，vere tOllC}les in tlis picture 
¥V l1icl 01(1 artists， ¥V 10 1(，Hl spent a lifetilne 5 
il tle -bllsincss， need not lf1Ve been asl13，mecl 
of. MUl1y ~l }re~lr 3，fter，var(ls， tlis ，vonderful 
l)l"odllCtioll ，vas CXlli t)ite(l at the RO}Tul 
Acadell1)ア il I~OlldoIl. 
Exercise 111 (a) 
1 ~ Gold and silver can not give the joy of a kind look， 
nor can poverty wound and poison like a harsh 
¥vord. (18， 14; 22， 5) 
2. One can not correct one守sfaults ¥vithout knowing 
them， and 1 look upon those who tel me of luine 
as friends. (20， 15) 
3. He seized his spade and chopped the ¥vorm in two; 
and lo! ancl behold! one half crept one way， and 
one half the other. (21， 13) 
.;~. Look at that boy who has just succeeded in solving 
the given problelll after several hours of hard 
study. He treads like a conqueror! And ¥vel he 
may. (23， 3)
108 CUORE 
at the elder Cor叫ti. He seemed to me an-
other man; he seemed to have become taller， 
graver， rather pale， and fastened bolt upright 
against the pillar. 
fj The carriage arrived in front of us， a pace 
distant from the pillar. " Hurrah !" shouted 
many vOlces. 
“Hurrah !" shouted Coretti， after the 
others. 
10 The King glanced at his face， and his eye 
d¥velt for a moment on his three medals. 
Thell Coretti lost his head， and roared， 
“The fourth battalion of the forty-ninth ! " 
The King， who had turned away， turned to・
15 wards us again， and looking Coretti straight in 
the eye， reached his hand out 0f the carriage. 
以下高等程度
Evening: 8 0' clock.-Y es， it is as 1 surmised. She 
has gone to join hinl. A note posted by her in Bud-
mouth Regis at daybreak has reached me this after-
noon-thanks to the fortunate chance of one of the 
servants calling fo1" letters in town to-day， or 1 should 
not have got it until to-morrow. She n1erely asserts 
her determination of going to hhn， and has started 
privately， that nothing lnay hinder her; stating nothing 
about her route. That such a gentle thing should 
suddenly becorne so calmly resolute quite surprises me. 
Alas， he lnay have left Venice-she may not find him 
for weeks-may not at al. 
The curious fact is that， from very ancient 
times， the ¥vriting of short poems has beell 
practised il J apan even ll10re as a moral duty 
than as a mere literary art. The old ethical 
teaching ¥vas somewhat lil{e this :ー“Areyou 
very angry?-do not say antl1ing unkind， but 
eompose a pOelTI. Is your best-beloved dead? 
-do not yield to useless grief， but try to calnl 
}'our mind 'by 111aking a poem. 
is always a 50mething hidden in the frankest child 10 
which the n105t loving mother can not discern. 
N aturally it lnust be 50， because every individual has 
something of the infinite within him; because also 
the feelings and tendencies of millions and million5 of 
past lives are stored up in every present life. When 15 
you come to think about it， either from the scientific 
point of view or from the purely metaphysical 
point of view， you wiII perceive that it could not be 
otherwise. But the first time that a man learns this 
faet， itcomes like a great shock to him. It is realIy 20 
a very terrible thing， and requires a litle philosophi-
cal coolness to consider it. Here is what Lord 
Houghton said about it: 
STRANGERS YET 
Strangers yet! 
After years of life together. 
After fair and stormy weather， 
After travel in far lands， 
Mter touch of wedded hands，-
Why thus joined? Why ever met， 
25 
3(} 
専門祭校高等墜校程度 (1)
ROM the first rude tinleS of Paganism 
amol1g the Scandinavians in the North， 
，ve advance to a very different epoch of 
religion， alllOl1g a very di丘erentpeople: 
Mahometanisnl an10ng thc A.rabs. .A_. great change; 
¥¥'hat a change alld progress is indicatcd here， inthe 
universal COlldition and thouQ'hts of men ! b 
同 (2)
In oark days， lllcn llccd a clear faith and a 
¥vell-gronndcd hope ; Hnd as the ontcolue of these， thc 
calrn eりura.民c，vhich takcs no aceount of hard~hips Ly 
thc ¥yn，v. 'fhc tirnes tbrouQ'h ，vhich we are nassiu!! どう I 
have atforded to lnaUY of us a confirmation of onr 
faith. '" c sec tha，t thc thillgS ，ve had thought evil 
are really cvil， alld ，vc kll川 ，"{rnorc definitel y than we 
同 (3)
1t has been for some tin1e lTIy purpose to deliver 
a litle lecture il1ustrating the possible relation bc-
tween literature and politics-subjects that seenl as 
lnuch opposed to each other as any t¥VO subjects 
could be， yet most intin1ately related. Y ou kno¥v 
that 1 have often expressed the hope that some of 
you ¥vil be alTIOng those Vw' ho lnake the future 
同 (4)
HEN Willian1 Marchlnill had白nishedhis 
inquiries for lodgings at a weI1-known 
watering-place in Upper Wessex， hc 
returned to the hotel to find his wife. 
She， ¥'ith the children， had rambled 
along the shore， and lVlarchlTIiIl folIo¥ved in the direc-
tion indicated by the lnilitary-looking hall-porter. 
Pr'iniεd by }[;οkuseido 
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